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HADRIJAN ('Aiiptavo~). 113?-193?. Utje-
cajni grčki retor i sofist, rodom iz Tira. 
Učenik Heroda Atičkog (v.), naučavao u 
Efezu i Ateni; kasnije je kao osobni tajnik 
cara Komoda pozvan u Rim. Od različitih 
njegovih retoričkih spisa i primjera prak-
tičnoga govorništva pod njegovim su se 
imenom sačuvale samo četiri školske dekla-
macije, od kojih je samo prva autentična. 
8 Deklamacija (MeAiiTT!) 
O deklamacije, pohvalni govori, utješni 
govor carskom tajniku Celeru 
HARISIJE (Xapiow~). oko 300. pr.n.e. 
Grčki govornik i logograf koji se u stilu 
povodio za LisiJOm (v.). Od njegovih su 
govora sačuvana samo tri kratka fragmenta 
u prijevodu Rutilija Lupa. 
() fragmenti govora 
O govori 
HATERIJE AGRIPA, Kvint (Quintus Hate-
rius Agrippal, oko 60. pr.n.e. - 26. n.e. 
Rimski govornik kojega spominju oba Sene-
ke i Tacit kao vješta improvizatora. U dekla-
macijskoj zbirci Seneke Starijega (v.) saču­
vani su neznatni ulomci nekih njegovih de-
klamacija. 
() fragmenti deklamacija 
O deklamacije 
HEGESIP ('H'Y'lourno~). oko 390- oko 325. 
Atenski političar i govornik, rodom iz 
Suniona, pristaša protumakedonske stranke. 
Danas se općenito vjeruje da govor .,0 Halo-
nesu", koji se tradicionalno pripisivao De-
mostenu, potječe od njega. 
8 O Halonesu (llepi J\MvVTjoou) 
HELVIDIJE PRISKO, Gaj (Gaius Helvidius 
Priscus), ? - 75 (? ) n. e. Poznat govornik 
svojega vremena, ubijen kao opozicionar. 
O govori 
HERAKLID ('HpaKAEiliT!~). oko 200. n.e. 
Učitelj govorništva u Ateni i Smirni, rodom 
iz Likije, učenik Hadrijana iz Tira (v.). Na 
glasu kao vješt deklamator. 




HEROD ATIĆKI ('Hpwli1Jt; Lucius Vibul· 
lius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus 
Hero des), 101-177. Grčki govornik i filo· 
zof, odgajatelj rimskih careva Marka Aurelija 
i Lucija Vera. Presudno utjecao na to da 
druga sofistika prihvati aticistički purizam. 
Autor brojnih deklamacija, dijatriba i pi-
sama. Ekscerpirao različite stručne spise, 
vodio dnevnik. Osim dijela jedne dijatribe, 
koji je sačuvan u prijevodu Gelija (19, 12). 
pod njegovim je imenom sačuvan samo 
jedan govor koji mu se ponekad i odriče. 
8 O upravljanju drlavom (flEpi 1TOii.Lrdat) 
() dijatriba protiv stoičkoga učenja o neo· 
sjeti j ivosti 
O pisma (€maroXal), kratki govori (lita-
AE~Ett), dnevnici (€<p1JJ.1Epi6Et), improvi-
zacije (Kalpta) 
HIJERIJE Sirijac ('IEpwt), 4. st. n. e. Grčki 
govornik kojega u pismima spominje liba-
nije. Vjerojatno identičan s Hijerijem iz 
Gaze kojega spominje Augustin, govorni kom 
na latinskom i priređivačem jednoga izdanja 
Kvintilijanovih deklamacija. 
O govori 
HIMERIJE ClllEPto~). oko 310-390. Grčki 
govornik, rodom iz Bitinije, najveći dio 
života proveo je u Ateni, kao utjecajan 
govornik i učitelj govorništva. Slabo zainte-
resiran za politiku i filozofiju, Himerije je 
od svih poznatih suvremenih govornika naj-
više pazio na formalnu stranu svojih govora, 
koji se odlikuju smjelom metaforikom, na-
glašenom težnjom za eufonijom i čestim 
citatima iz klasičnih autora. Fotije je znao 
za 72 njegova govora. Danas ih je po naslovu 
poznato 80, od toga su u cijelosti očuvana 
24, a u okrnjenom obli ku 1 O. 
$ Polemarški govor (floAEjlapxtK6t), Tu-
laljka za Rutinom (Movy;Ola dt Pov<pi-
vov), Areopaški govor ('ApEo?Ta'YtTLKf'lt), 
Kratak govor Kerboniju (Elt KEp(3wvwv 
/..a/..ui), Govor Julijanu u Solunu ('Ev 
ewaat..oviKn Ek 'Iov/..tavov), Kratak go-
vor u Filipima {atdAE~tt ev <l>tAl7T7TOtt), 
Konstantinopolu i Julijanu (Elt Kwvarav-
Tlvov 1TOAtv Kai 'IovAtavdv), Za prijate-
ljev rođendan (Ek 'Y<"VEđAtoV era{pov), 
Kratak govor za prijateljevo zdravlje 
(AaXu't Ek To il-ytalvEW rov €raipov), 
Urotnicima i Basi/iju (El~ TOV~ em.{Jov-
AEvaavra~ Kai el~ BaalAEtov), Ponovo 
istomu (Kai 1rdAw ek ~ov aim)v), Her-
mogenu (El~ 'EpJ.IO")'EV1JV), Pridošlicama 
(Ek veT\Xvba~). Onima koji su stigli iz 
Jonije (Ei.~ rov~ I11To 'I~wulac), Jonjani-
ma (El~ rov~ "Iwva~). U?. početak na-
stave (Ek apxa~ a?Tovowv), Prijatelju 
Konstantinopoljaninu ('Eralpy Kwva-
ravnvov?ToAlrn), Kratak govor poslije 
povratka iz domovine (atdAE!;t~ p.era 
ri)v a1T(i Ti1~ ?Tarploot f1TWoOOV), Kratak 
govor o vlastitom izlaganju (El~ Ti)v 
!lavrov litarp!{Ji)v litdAE~t~). Prijekor 
lakomislenim slušaćima ('E1Tl1TA1J~L~ roi~ 
pađVJ.IW~ b.KPOWJ.IEvou;), Improvizacija 
za neke polaznike koji su, ćini se, po-
stali razuzdanima (:Exelilov EL\; nva~ rwv 
'f'OLT1JTWV bo~avra~ b.'f'Twta~etv), Poticaj-
ni govor (flporpE1TTLKo<;), Kratak govor 
poslije izlječenja rane (MEra ri!v rov 
rpavJ.IaTO<; đEpa1rdav btaAEtt~). Kratak 
govor o tome kako treba uvijek vjelbati 
(Aa/..td, on Cet b.Ei EV ')'VJ.IVaaiaL~ elvaL) 
(lli Komesu Ursaciju (El~ OvpadKtoV K0/-111· 
ra), Severu (Ek 'Ee(31)pov), Skilakiju (El~ 
:EKVAaKwv), Pridošlicama Efežanima i 
Mišanima (El~ V<'T\Avlia~ 'E<pEa{ov~ Kai 
Mvaot!~). Prijateljima iz domovine (El~ 
TOV<; EK Ti1~ 'lrarp{bo~ eraipov-;), Privatu 
(Ek flp!{Jarov), Na povratku iz Korinta 
('EK Koplv.?ov e?Ta~·twv), Febu (El<; 
<l>oijSov), Arkadiju (Ek 'ApKaliwv), Poti-
cajni govor prijateljima (ITporpe1TTtKO<; 
dc; rov~ ~ra{pov~) 
O Hiperid u obranu Demostenovu ('T1TE-
plli1J~ i>1rep a1JJ.IOađevovc;), Demosten u 
obranu Eshinovu (A1JJ.IOOđEV1J~ i>1rep 
Alaxlvov), Protiv Epikura (Kar' 'EmKOv-
pov), Protiv bogataša (Kara ?TA.ovalov), 
Temistoklo (EleJJ.LaToKAii~). Svadbeni go-
vor za Severa ('E?TtđaXdJJ.w~ Ek ZE(311-
pov), Diogen ili ispraćajni govor (Aw'Yi-
~'11~ /i 1TP01TEJ.I1TTLKo~). Oproštajni govor 
prijateljima pri odla.~ku u Korint ('Ev-
vraKrT\pw~ 1tpoc; TOV<; €ralpov~. or' Hr)eL 
ek K.Opwđov), lspraćajni govor Flavijanu 
(Ek <I>Aa(3LavOV 1Tp01TeJ.11TT1)pwc;), lspra-
ćajni govor (flpo1Tejl1TTLKD~). Pridošlicama 
oko Pisana (Ek TOV<; 1TEpi ndawva 
veT\Xvlia~). Pridošlici Egipćaninu (E!c; 
Al-yti?TTLOV veT\Xvlia), /spraćajni govor 
(flpo1TEJ.I1TTLKD~). Improvizacija uz spor 
nastao za vrijeme izlaganja (:Ext!owv e1ri 
Tfl -yEVOJ.IEVn aniaet tv Tfl otarp!{Jfl), Uz 
dolazak Kiprana (El~ ri!v Kv1rplwv 
€7Ttli1)J.Itav), Kapadoćaninu (Ek rov eK 
Ka?T?TalioKia~). Dokazni govor o tome da 
SU lijepe Stvari rijetke ('E1T{IiELtL~, OTL 
andvta ra KaAa), Muzoniju (El~ Mov-
awvwv), Pridošlici Severu koji je zapao 
u sukob (El~ :Ee(3flpov VE1JAVV emaTdvra 
OVJ.17TA1J'Ydlit), Kratak govor (AaXtd), 
Atenjaninu (E!t 'Ađ1)vaiov), lspraćajni 
govor Ampeliju (E!c; 'AJ.I1TEALOV 1TP0· 
1T€J.I1TTLKO~). Anatoliju (Ek 'AvaroXwv), 
lspraćajni govor Flavijanu (flpo?TeJ.11TTL-
KČJ~ El~ <t>Xa{3tavdv), Svadbeni govor Pana-
tene ju ('EmđaXc4lw~ el~ nava.?r)vawv), 
Kratak govor (AaXtd), Kratak govor 
(AaXtd}, Kratak govor Salustiju (atdAe-
~~~ ek :EaXovanov), Flavijanu (El~ 
<t>t..a{Jwvdv), Prokonzulu Plocijanu (El~ 
flAOK(aVOV TOV avđt!?TaTOV), Prokonzulu 
Ampeliju (El~ 'AJ.I1TEAtov Tov b.vđu?Ta­
rov), Prokonzulu Helade Pretekstatu 
(E!c; Tov 6.vđti1TaTov Tf/~ 'EXXdlio~ 
flpatretrarov), Caru Julijanu, prije no 
što će otploviti (flpo~ rov {JaatXtfa 
'JovXtavov 6.1raipetv J.IEAAwv), Pošto ga 
je Pompejan u Nikomediji obodrio ('Ev 
NtKOJ.11JOEif17Tporpa?Tei<; v1ro flOJ.11T1JLUVOV), 
Pridošlici (El~ v€1)Avv), Prijatelju Zenonu 
(Elc; ZT\vwva TOV eraipov), Pridošlici 
Afobinu (El<; 'A<p0{3i.vov VE1)Avv), Onomu 
koji je došao prema proročanstvu (El<; 
rov EK rov XP1JOJ.IOV '{JOtTT\aavra), Impro-
vizacija prijateljima (Ek rov~ €ralpov<; 
axeblov), Neurednim slušaćima oko Kiti· 
jana (Ek rov~ 1repi Kvnavov b.rdKTw~ 
b.KOt!aavrac;), Poslije povratka iz Korinta 
(Mera ri!v 6.1ro Koplvđov e1rdvo/iov), 
Pisaljci (Ek ro -ypa<pEiov), Lakedemon· 
skom gradu, u zgodi kad je nagovoren 
snom posjetio boga u Amikli da mu se 
pomoli (E!~ T~V AaKeoatj.IOV{wv 1TOAW, 
OT€ ovelpan 1TetđOJ.1eVO~ TY 'AJ.IVKAaly; 
đey l<pOlT1)aev e!itaa.?at), O tome kako 
ne treba drlati javna predavanja (vOn 
ov lie i o1JJ.Ioal~ Ta~ b.Kpodaet~ a7ra-y-y€X-
Aetv), Kratak govor izdan u Korintu 
(AaAta lv Koplvđ4J lK6elioJJ.eV1J), Iz 
ostalih različitih stvari ('EK rwv ilnoA.o{-
1TWV ola<pdpwv) 
HIPERID ('T7rEp{lio<;), 390 (?) - 322. Aten-
ski govornik, uz Demostena jedan od naj-
vatrenijih pristaša protumakedonske stranke 
u Ateni. Poslije smrti Aleksandrove dao ga 
je smaknuti Antipatar. Govori su mu se odli-
kovali slikovitošću, konzistentnom argumen-
tacijom, povremenim izbojima humora, čak 
i sarkazma. Jezik mu je bliz svakodnevnomu 
i u više aspekata anticipira karakteristike 
KOLuT\. Od 77 govora, koliko mu se u antici 
pripisivalo, pseudo-Piutarh (.,Životi deset 
govornika") autentičnima smatra 52. Danas 
je po naslovima poznat 71 govor. Od toga 
broja svega je 1 govor u cijelosti sačuvan, a 
još 5 sačuvano je uz mjestimične značajne 
laku ne. 
8 Obrambeni govor za Euksenipa, protiv 
Polieukta, na temelju kaznene prijave. 
('T1rep EvtEvl1T1TOV elaa-y-yEA{a<; 6.7TOAO· 
-y{a 1rp0~ floAVEVKTOV) 
() Obrambeni govor za Likofrona (''A1ToAo-
-y{a i>1rep AvKd<ppovo~). Protiv Filipida 
(Kara <l>tAt1T1Tl6ov), Protiv Atenogena 
(Kara 'Ađ1)vo-y€vov~). Protiv Oemostena 
(Kani. a1JJ.IOOiJEVOV<;), Nadgrobni govor 
('E mrd<pw~) 
O Oelski govor (a1JAtaKd~). Protiv Tašana 
(flpo~ eaalov~). U obranu Ka/ipa, protiv 
Eliđana ('T1rep KaXXl1T1rov 1rpo~ 'HXEl-
ov~). Kitanski govor (KvđvtaKd~). Rodski 
govor ('PolitaKo~). Hijski govor (XtaKo<;) 
(7), O Polieuktovu vrhovnome zapovjed· 
nistvu (flep! rov TloXuevKTov arpaT1J-
-yeiv), O predstrali protiv Etruščana 
(flEpi ri7~ <pvAal<ij~ rwv Tvpp1JVWV), Pla-
te jski govor (nXaratKd~). O vrhovnim 
zapovjednicima (flepi rwv arpar1)-ywv) 
(?), 0 troveslarkama (flEpi TWV TPL1JPWV) 
(?), U Hare tovu obranu, o najamnićkoj 
vojsci na Tenaru ('T1rep Xdp1JTO~ 1repi 
TOV eni Tawdpy; (eVLKOV) (?). u Harpa-
lovu obranu ('T1rep 'Ap1rdXov), Protiv 
Autokla, zbog izdaje (Kara AV-roKAeov~ 
1Tpolioa{a~). Protiv Diopita (Kara Aw-
1TEiđov~) (?), Protiv Filokrata (Kara 
<l>tAOKPdrovc;) (?), Protiv Aristofonta, 
zbog nezakonitih prijedloga (Kara 'Apw-
ro<pwvro~ ?TapavdJJ.wv), Protiv Aristogi-
tona (flpo~ 'Apwro-yelrova), Protiv De· 
mada, zbog nezakonitih priJedloga (Kara 
A11J.1d/iov 1rapavdJJ.wv), Protiv Oionde 
(flpo~ Atwvoav), O Eubulovim počasti­
ma (ITepi rwv Eđ/3otiA.ov liwpewv), Pro· 
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tiv Midije, zbog nezakonitih prijedloga 
(Kani MEtbt'ov 7rapavd~-twv), U obranu 
Likurgove djece ('Trrep Twv AvKDvp"(ov 
1raiowv), Protiv Polieukta, o popisu 
(Kan'r noll.vetiKTOV 'lrEpi TOV li!a"(pci~-t-
. ~-taTo~). Protiv Polieukta (Hp o~ noAtiwK-
Tov), Protiv Demeje, zbog prisvajanja 
građanskoga prava (Kani Ll.fl~-teov {ev{a~). 
U obranu čovjeka koji je dobio pravo 
građanstva ('T1rep Ofl/ol01rotflTov), Protiv 
Aristagore, zbog neizabiranja zaštitnika 
/dva govora/ (KaTa 'AptaTa"(opa~ lmpo-
oTaaiov ll.d"{ot {3'). U Frininu obranu, 
zbog bezbolnosti ('T1rep <l>pvVfl~ aaE/3-
da~). U Formisijevu obranu ('T1rep 
<t>op~-ttaiov), Protiv Patrokla, zbog svod-
ništva (KaTa fiaTpOKAEOV~ 7rpOa"(W"(Eta~). 
Protiv Demeje (Hpo~ Ll.fl~-tEav), U Herefi-
lovu obranu, o usoljenoj ribi /dva govo-
ra/ ('T1rep XatpEI(JLAOV 'lrEpi TOU Tap ix ov~ 
a' {3'), Protiv Doroteja (KaTa LJ.wpo1'Jcfov), 
Protiv Mantiteja (KaTa Mavn1'J€ov), Pro-
tiv Antije (KaT' 1\vTlov), Protiv Hareta 
(Hpo~ XcipflTa), O Hipejevoj ostavštini 
/dva govora/ (Hepi TOV 'l7r7rEW~ Kll..jpov 
AO"(Ot (3' ), O Pirandrovoj ostavštini 
(nEpi TOV Hvppcivbpov KA?jpov), Protiv 
Pasi k la (KaTa naatKll.€ov~). Protiv Deme-
trije (KaTa Ll.fl~-t11TPla~). Protiv Apeleja, 
o blagu (flpo~ i\7rEAA.aiov 1repi Tou 
1'f71aavpoii), Protiv Epikla, o kući (Hpo~ 
'EmKll..!a 7rEpi olKia~). Protiv Atenogena 
/drugi govor/ (KaT' 'A1'Jflvo"(oJvov~ fr), 
0 međama (fiepi TWV op{wv), 0 proko-
pu (llEpi oxeTDii), U Akademovu obranu 
('Trrep i\Kao1l~-tov), Protiv Arhestratida 
(KaT' 1\pxwrpadoov), Protiv Damipa 
(Ilpo~ Ll.d~-tm7rov), Protiv Kanona (KaTa 
Kovwvo~). U Kratinovu obranu ('T1rep 
KpaT{vov), Protiv Lizidema (Ilpo~ Aval-
&T/MOV), U Mikinu obranu ('T1rep M{Ka<.), 
U Ksenipovu obranu (T1rep :=:ev{mrov). 
U Ksenofilovu obranu /dva govora/ 
('T1rep :E:EVoi(Jl/lov ll.o-yot {3'), Protiv 
Pankala (flpo~ llci"(Kall.ov), U Simijinu 
obranu, protiv Piteje i Likurga ('T1rep 
l:tMMlov 1rpo~ Hv1'J€av Kai AvKDiip"(ov), 
Odvjetnički govor (l:vvfl-yoptKo~). Protiv 
Timandre (flpo~ T~.Pcivopav), Protiv 
Higijenonta (Ilpo~ 'T-ytat'vovra) 
HORI KlJE (Xopila.o<;), prva polovina 6. st. 
n.e. Rodom iz Gaze, sastavljač mnogih 
prigodnih govora, deklamacija (MEAhat) 
i kratkih uvoda u deklamacije (6taA€~et~). 
Zbog svojega aticističkog purizma bio je za 
Bizantince uzor valjana stila. Najveći kultur-
nopovijesni interes pobuđuje nje;•ova obrana 
glumačke profesije, potaknuta justinijana-
vom zabranom kazališnih predstava !126. n.e. 
O Improvizirani pohvalni govor Sumu, naj-
slavnijem vojskovođi CE"fKWJlt.OV €1< Toii 
1rPOXELpOV el~ 'EOU/ol/olOV TOV evlio~draTOV 
UTPUTflAciTflv), Markijanu, biskupu Gaze 
/dva govora/ (El~ Map~<~.avov rcirt~~ 
€1rluKD1rov >..6-yot {3' ), Vojnom upravitelju 
AratiJU i namjesniku Stefanu (Ek 'Apci-
Twv ODUKa Kai l:n!I{Javov apxovTa), Nad-
grobni govor Prokop1'ju ('EmTcii{Jw~ e1ri 
HpoKD'Ir{y), Nadgrobni govor Mariji, maj· 
ci Markijana, biskupa Gaze, i Anastazija, 
biskupa E leuteropola ('E mTdi{Jto~ €1ri 
Map{q. /-lflTPL Map~aavoii nirt~~ E'lrLuKO'IrOV 
Kai 'AvaaTaawv 'Eli.EvifepO'IrOAEW~ ema-
KO'IrOV), Svadbeni govor za svojega slu-
šača Zahariju (' Em1'JaA.ci~-tto~ d~ Zaxa-
p{av eva TWV ai!TOU 'fiOLTflTWV livTa), 
Svadbeni govor za svoje slušače Prokopi-
ja, Ivana i Eli1u ('Emt'1a:\~w<; el<; llpo-
Kdmov "ai 'Iwavv71v Kai: Hll.lav .pot TT/Ta~ 
oVTa<; atlroii), Kratak govor o tome da 
izmišljene ljubavne priče ne škode za 
druge deklamacije koje imaju drugaćiji 
sadržaj (8tcill.ettc; on ·rrl\aa~-taTa AO"(wv 
€pwn~<wv ov ll.v~-tcu'veTat rrpo~ all.ll.ac; 
/olEAETa<; liAAflV exovaa~ vm)1'fwtv), Kra-
tak govor o tome da govor ne treba osta-
viti nezavršen im (LJ.tcill.el;t~ dc; To 1-l~ oE iv 
au>..jj KQTaAEil/lat TOV AO"(OV), Kratak 
govor uz JustiniJanove zimske svečanosti 
(LJ.t<zAEI;'t<; ek Ta 'Iovanvmvoii f3pov~-ta­
Ata), Kratak govor u povodu prigovora 
da ne dolazim na javne govorničke sku-
po~·e, koje sam čuo od nekih svojih bo-
žanskih učitelja, koji pokazuje da je u 
starosti lijepo mirovanje (LJ.tci:\ei;L<: ala-
1'foJ.Lf!vov Ttvwv TWV 1'Jea7rea{wv /lOV 
liwaaKcill.wv 1-l<'l-l<PO/-lEVwv 1-l~ 7rapa{3ali.-
A.ov·ra Tai<; Ofl~-toalat~ TWV A.d"(wv avvd-
5ot~ OELKVVutv w~ e v "(.jp !l Kal\ov T)avx{a), 
Kratak govor, nastao na poticaj trenut-
nih okomosti, ukraša-,a se njima primje-
renim pričama (Atdll.el;t<; a1ro T1j<; 1rap-
ova71<; wpa~ A.a{3oiiaa T~V U<POP/ol~V 7rpoa-
op0pot~ aVTfl Otfl"fTi~-taat KUAAW'IrL!'ETat), 
Kratak govor objasnit će, na česte molbe 
slušača da im se kale, razlog dosadašnje-
ga odlaganja (LJ.tcili.El;t~ TWV I(JOLTflTWV 
7rOAAĆJ.Kt~ e!1rdv OET/1'fEVTWV Tfj<; /olEXPt 
TOU 'lrapOVTO<; ava{3oll.i!~ Ot11"f1larrcu T~V 
1rpdi{Jaaw), Kratak govor, na . za!l_tjev 
mladih da češće nastupam, pokazuje 
da umjeren vremenski razmak -nije ne-
koristan (LJ.tciAEl;t<; TWV vewv fljJ.ČI.~ 
al;toVVTWV 'lriJKVOTEPOV 7raptevat oetKVVOLV 
OVK ČLVOVflTOV ovaav Tilv /oli'Tpl.av ·.TOU 
XPOVOV otciaTaaw), Kratak govor o tome 
kako odmjerena misao ne dopušta d_a se 
sreća razbija (Atcill.el;t~ on TO ~-t&pwv 
oppOVfl/olU Ta~ Eimpa"(la~ OVK e{i. lltaAtiea-
1'fat), Kratak govor o tome da je jedino 
vrlina nepovrediva onomu koji je posje-
duje (AtdAEl;t~ on /olOVfl 'lrEI(JVKEV aavll.o~ 
api'T~ T4> KEKTfl/olEV4J), Kratak govor o 
drlanju godišnje deklamacije za slušaće 
(LJ.tdAE~" El~ TO Tflv ~T.jawv lmoooiivaL 
To i~ ČLKPOW~-tlivot~). Kratak govor protiv 
onoga koji ja prigcworio da duljina govo-
ra nije razmjerna govornikovoj snazi 
(LJ.tcill.el;" 1rpoc; TOV ~-te~-tl/I~Evov Mt Toii 
ll.ci"(ov TO ~-tf?KD~ ov OV/ol/olETpdv EaTL Tii 
ovv~EL TOV ll.e"(ovro~). Kratak govor, na 
molbu drugoga skupa smješten unutar 
govora, pokazuje da mu je to mjesto 
pogodno (AtĆJ.AEl;" ev /olEU4J TETU"(/olEVfl 
Toii ll.o-yov oEVTepa~ liEflđ€vro~ avvdoov 
rrpoaopopov eavTfl oelKVVUL TUVTflV dvat 
Tilv Tal;tv), Kratak govor o tome kako 
govornik u cijelome govoru mora pošto-
vati osobine deklamacijskoga predmeta 
(LJ.tcill.el;t~ on DEi TOV 7rapwvra TOU 
/-l€ A€TW/olEVOV TO fl ,'Jo~ Ota 'lrQVTO<; I(JVAQ-
l;at Tov AO"fOV), Ubojica tiranina (Tvpav-
voKTovo~). Ubojica djeteta (flawoKTOVO<;), 
Patroklo (flĆJ.TpoKAo<;), Liđani (Avool), 
Miltip1d (MtATLĆJ.Ofl<;), Odličnik (1\pw-
TI'V~). Spartanac ('E7rapnaTfl<;), Polida-
mant (Iloll.vo~a<;), Prijam (llp{QI-lo<;). 
Mladi odličnik ('AptaTev~_veoc;), Srebro-
ljubac (<l>tll.ap-yvpo~). U obranu onih koji 
kod Dioniza oponašaju livot ('T1rep TWV 
€v LJ.wvtiaov TOV (3lov ElKDvt~vrwv) 
HORTENZIJA (Hortensia), 1. st. pr. n.e. Je-
dina poznata rimska govornica, kći Horten-
zija Hortala (v.). Održala je 42. pr. n.e. zapa-
žen govor protiv oporezivanja žena. 
O govor protiv oporezivanja žena 
HORTENZIJE HORTAL, Kvint (Quintus 
Hortensius t-Iortalus). 114-50. Jedan od 
najuglednijih rimskih političara i govornika 
svojega vremena; pristaša azijanske govornič­
ki» struje, čest protivnik Ciceronov. Osobito 
itf bila cijenjena njegova sposobnost memori-
ranja i govornički nastup. Osim govora, od 
kojih su po naslovu poznata 24, pisao je 
stručna retorička djela, povijesna djela 
pjesme. 
O Govor u obranu Afrikanaca (Oratio pro 
Afris), Govor u obranu bitinskoga kralja 
(Oratio pro rege Bithyniae), Govor o 
imetku Gneja Pompeja (Oratio pro Cn. 
Pompeii bonis}, Govor u obranu Seksta 
Nevija, protiv Publija Kvinkcija (Oratio 
pro Sex. Naevio contra P. Ouinctium), 
Govor u obranu Gneja Kornelija Dola-
bele, sina Luc1'jeva, protiv Marka Skaura 
(Oratio pro Cn. Cornelio Do/abella L. f. 
contra M. Scaurum), Govor u obranu 
Gneja Kornelija Dolabele, sina Gnejeva, 
protiv Gaja Julija Cezara (Ora tio pro Cn. 
Cornelio Do/abella Cn. f. contra C. luli-
um Caesarem), Govor u obranu Marka 
Kanuleja (Oratio pro M. Canuleio), Go-
vor u obranu Terencija Varona, protiv 
Apija Klaudija (Oratio pro Terentio 
Varrone contra Appium Claudium), 
Govor u obranu Gaja Vera, protiv 
Cicerona (Oratio pro C. Verre contra 
Ciceronem), Odvraćanje od Gabinijeva 
zakona (Dissuasio legis Gabinae), Odvra-
ćanje od Manilijeva zakona (Dissuasio 
legis Maniliae), Govor u obranu Lucija 
Vargunteja (Oratio pro L. Vargunteio), 
Govor u obranu Gaja Rabirija, protiv 
Tita Acija Labijena (Oratio pro C. Ra-
birio contra T. Atium Labienum), Govor 
u obranu Lucija Licinija Murene, protiv 
Servija Sulpicija Rufa (Oratio pro L. 
Licinio Murena contra Ser. Sulpicium 
Rufum) Govor u obranu Publija Kome-
lija Sul; (Oratio pro P. Cornelio Sul/a), 
Govor u obranu Valerija (Oratio pro 
Valerio), Govor u obranu Lucija Valerija 
Flaka (Oratio pro L. Valerio F/acco), 
Govor u obranu Publija Sekstija, protiv 
Marka Tulija Albinovana (Oratio pro P. 
Sextio contra M. Tullium Albinovanum), 
Odvraćanje od zakona o rastrošnosti 
(Dissuasio legis sumptuariae), Govor u 
obranu Procilija, protiv Publija Klodija 
(Oratio pro Procilio contra P. Clodium), 
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Govor u obranu Marka Emilija Skaura, 
protiv Publija Valerija Trijarija (Oratio 
pro M. Aemilio Scauro contra P. Valeri-
um Triarium), Govor u obranu Tita 
Anija Milona (Oratio pro T. Annio Milo-
·ne), Govor u obranu Marka Valerija 
Mesa/e (Oratio pro M. Valeria Messalla), 
Govor u obranu Apija Klaudija Pulhra, 
protiv Publija Kornelija Dolabe/e (Oratio 
pro Appio Claudio Pulchro contra P. 
Cornelium Do/abel/am) 
H REST (Xpijaro~). druga polovica 2. st. n.e. 
Grćki sofist i učitelj govorništva, rodom iz 
Bizantija. Ućenik Heroda Atićkoga (v.), 
prema nekim navodima bio je nasljednik 
Hadrijana iz Tira (v.) na carskoj katedri 
retorike u Ateni. 
O govori 
ISEJ ('Ioalo<;), oko 415- oko 350. Prema 
tradiciji, učenik !sokratov, učitelj Demoste-
nov, rodom iz Halkide. Proslavio se kao 
govornik u ostavinskim raspravama. Uz 
jezičnu čistotu, u antici se naročito cijenilo 
čvrsto kompozicijska jedinstvo njegovih 
govora. Od 56 njegovih govora, koliko ih 
je poznato po naslovu, potpuno je očuva­
no 11. 
O O Kleonimovoj ostavštini (Depi rov 
Ki\ewvtiJ.LOV Kil.1\pov), O Meneklovoj 
ostavštini (Depi rov MeveKil.eov<; Ki\1)pov), 
O Pirovoj ostavštini (Depi rov Dtippov 
Ki\1\pov), O Nikostratovoj ostavštini 
(Dept TOV NLKOUTparov Ki1.1)pov), 0 Dike-
ogenoVDJ ostavštini (Depi rov LltKatcrye-
vov<; Kil.1\pov), O Filoktemonovoj ostav-
štini (Dept TOV <l>til.oKT1\J.lOVO<; Ki\1)pov), 
O Apolodorovoj ostavštini (Depi rov 
'ATToil.il.oowpov ~<i\1\pov), O Astifilovoj 
ostavštini (Depi rov 'AaTV'{>li\ov Ki\1)pov), 
O Kiran ovoj ostavštini (De pi rov Klpwvo<; 
Ki\1\pov), Protiv Kseneneta, o Aristarha-
voj ostavštini (Dpo<; :Eevalverov 1repi rov 
'Apwrapxov Ki1.1)pov), O Hagnijinoj ostav-
štini (nepi rov 't\'yvlov Kli.Tjpov) 
() U Eufiletovu obranu ('T7rep Ev.pti\1\rov) 
O Protiv Hagnoteja (Dpoc; 'A')'vdt?eov), Pro-
tiv Apo/odora, obrana od optufbe o na-
puštanju zaštitnika (Dpo<; 'ATToil.il.dowpov 
aTToaraalov aTToil.o')'la), O odredbama 
(Depi rwv a1To.pdaewv), Protiv Aristogi-
tona i Arh ipa, o Arhepolisovoj ostavštini 
(Dpo<; 'AptaTo')'elrova Kai ''Apxnmov 1repi 
rov 'ApxeTToA.tlio<; KATjpov). Protiv Aristo-
kla (Kar' 'ApwroKA.eovc;), Protiv Aristo-
maha (Kara 'Aptard!Jaxov), Pmtiv Beata, 
priziv protiv odluke drugova iz deme 
(Dpo<; BOLWTOV EK OTJIJOT(>v eopecn<;), 
Protiv drugova iz deme, o zemljišnom 
posjedu (llpoc; rou<; 6nJ.Ldrac; 1repi xwpl-
ov), Protiv Diak/a, zbog nasilničkoga 
ponašanja (Kara LlwKA.eovc; iJ{Jpewc;), 
Protiv Diak/a, o zemljišnom posjedu 
(Dpo<; LltoKAia 1repi xwplov), Protiv 
Diofana, u obranu skrbništva (Opo<; 
Llwopdvnv emrpo1rij<; lmoA.cryla), Protiv 
Doroteja, zbog nasilnoga izbacivanja 
(Dpo<; Llwpdt?eov Hot!A.nc;), Protiv E/pa· 
gore i Demofana (Kar' 'EA.7ra')'dpov Kai 
LlTJ!Joopdvov<;), Protiv Epikrata (Dpo<; 
'EmKpcirrw), Protiv Hermona, o jamče­
vini (Dpoc; "EpiJwva wepi h'Yvnc;), Pro-
tiv Euklida, o oslobađanju zemljišnoga 
posjeda (Dpck EvK"Aelonv 1repi rij<; rov 
xwplov "Avaewc;), Protiv sokratovca Eu-
klida (Dpa<; Evt<ll.dorw rov EwKPanKdv), 
U Eumatovu obranu, dokazivanje prava 
slobodnoga građanina ('TTrip EvJLcit?ov<; 
el<; eA.ev,'Jeplav aopa{peat<;), Protiv Tuti-
ma (Kara 0ovr4Lov), Protiv /shomaha 
(Dpa<; 'Iaxd!Jaxov), Protiv Kalikrata 
(Dpa<; Kali.A.tKpdnw), Protiv Kalipida 
(Dpa<; KaA.A.mlonv), Protiv Kalifonta 
(Kara KaA.A.topwvroc;), Protiv Kalidona 
(npac; Ka)\vowva), Protiv Kleomedonta 
(Kara KA.eo!Jioovroc;), Protiv Lisibija, o 
nas/Jednici (Dpa<; Ava{{Jwv 1repl E11'tKA1\-
pov), O onome što je izrečeno u Makedo-
niji (Depl rwv €v MaKeoovl!l /Jnđevrwv), 
Protiv Megarana (Kara Me'}'apewv), Pro-
tiv Medonta, o zemljišnom posjedu 
(Dpa~ Meoovra 1repl xwpiov), Protiv 
Menekrata (Dpo~ MeveKpcirnv), Govor 
o naseljenikovu pololaju (MerotKLKO<;), 
U obranu Mnesitejeve kćeri ('T1r€p rije; 
Mvnatileov đv')'arpdc;), U Nikijinu obra-
nu ('T1r€p Ntt<lov), Protiv Nikak/a /ili: 
Neo klal, o zemljišnom posjedu (Dp<k 
NtKOKA.ea /NcoKA.eal 1repl xwplov), Pro-
tiv članova vjerske bratovštine (Dpa<; 
op')'Ewva~ ), O usvojenju (D ep l rij<; 1TOLii-
aew~). Protiv Posidipa (Kara Doaet0i1T-
11'0ll), Protiv Pitana, zbog napuštanja 
zaštitnika (Dpa<; Dtit?wva a1roaraalov), 
Protiv Satira, u obranu nasljednice (Dpo<; 
I;cirvpov iJ1Tep emK)\.Tjpov), Protiv Strata-
k/a (Kara I:rparoKA.t!ov~), Protiv Strata-
k/a (Dpa<; I;rparoKA.ea), Govor o svetom 
zemljištu (TeiJevtKd<;), Protiv Timonida, 
o zemljišnom posjedu (Dpa<; TCI-lwvionv 
1repi xwplov), Protiv T/epo/ema, zapri-
segnuta tufba (Dpa~ TA.n7rdA.eiJov avrw-
JLOaia) 
ISEJ ('Ioaio<;), 1-2. st. n.e. Grčki sofist 
rodom iz Sirije. Poznat kao dobar improvi-
zator, sklon sažetim formulacijama. Među 
njegovim učenicima najpoznatiji su Dioni-
zije iz Mileta (v.) i Lolijan iz Efeza (v.). 
O deklamacije, govori 
!SOKRAT ('Ioolqlcirn<>), 436-338. Atenja-
nin, najutjecajniji govornik i učitelj govor-
ništva svojega vremena. Neposredno angaži-
ran u svim problemima atenske dnevne poli-
tike u golemu razdoblju, ustrajno je poku-
šavao izmiriti političke ambicije i kulturne 
osobitosti Helena i Makedonaca. Ograniče­
nih glasovnih mogućnosti, vlastite je govore 
širio iskljućivo zapisane, pa je i to uvjetovalo 
da njihova formalna dorađenost bude vrhun-
ska (dosljedno izbjegavanje hijata, teško iz-
govorivih suglasnićkih skupina, elizije krat-
kih vokala, kraze). Po njemu, i proza- iako 
bez pjesničkih metara - mora posjedovati 
ritam. Njegova retorička koncepcija značaj­
no je utjecala na prozu slijedećega razdoblja. 
Među njegovim učenicima istiću se podjed-
nako povjesničari (Teopomp, Efor) i govor-
nici (Hiperid /v./, lsej /v./). Od 60 govora 
koji su u antici kolali pod njegovim imenom, 
Dionizije Halikarnašanin autentićnima je 
smatrao 25, a Cecilije iz Kalakte 28. Oo nas 
je došao 21 govor, od toga šest sudbenih. 
Sačuvano je i 9 !sokratovih pisama, od 
kojih se prvom, trećem, četvrtom i devetom 
ponekad odriče autentičnost. 
tD Demoniku (Dpa~ LlnJ.LdVtKOv), Nikak/u 
(npa<; NtKoKA.t!a), Nikoklo ili Ciprani 
(NtKOKA.ijc; h KvTTpwt), Panegirik (Davn-
/'VPtKdc;), Filip (<l>iA.t11'7TO<;), Arhidam 
('ApxioQ!Jo~). O ·miru (Depi elp1\vn~). 
Areopaški govor ('Apeo7ra'}'tTLKO<;), Protiv 
sofista (Kara rwv ao.pcarwv), O ponudi 
da se zamijeni imetak (Depl avrtlidaew~). 
Panatenejski govor (navađnvatKd<;), Eua-
gara (Eva')'dpa~). Helena ('EA.evn), Busi-
ris (Bovatpt<;), Platejski govor (DA.arat-
Kdc;), D zaprezi (Depl rov tetl')'ov~), Ban-
J 
karov govor (TpaTTettnKtk), Pismeno 
pobijanje optufbe, protiv Kalimaha 
(Dapa')'p~ 1rpoc; KaA.A.4Laxov), Egins,ki 
govor (Al/'WTJTLKd<;), Protiv L oh ita (Kara 
Aoxirov), Protiv Eutinoja, bez svjedoka 
(Dpa<; Eti{)vvovv lJ.J.lciprvpoc;); Pisma: 
/sokrat pozdravlja Dionisija ('lao~qJaTI1<: 
Llwvvallt' xat{Jnv), Filipu (<l>tA.t7rTr4J), 
Filipu (<l>tA.i11'11'4J), Antipatru ('Avrt11'<i-
TP4J), Aleksandru ('AA.e~dv6p4J), Jasona-
voj djeci (Toi<; 'lciawvo<; TTawiv),. Tima· 
te ju {Tt>.LOđe<+J ), Arhidamu ('ApxtliciJL<t>) 
JULIJE AFRIĆKI (luli us Africanus), 1. st. 
n.e. Prema Kvintilijanu, uz Domicija Afera 
(v.) najsjajniji govornik svojega vremena. 
Podrijetlom Gal, proslavio se naročito poz-
dravnim govorom Neronu na ćelu galskoga 
poslanstva. 
() fragment pozdravnoga govora Neronu 
nakon smrti Agripinine 
O govori 
JUNI JE GALION, Lucije (?) (Lucius /?l 
luni us Gal lio), 1. st. n.e. Poznati rimski 
deklamator ćije su deklamacije bile poznate 
još Jeronimu. Kvintilijan, ne navodeći na-
slova, spominje i jedno njegovo retoričko 
djelo. 
() fragmenti deklamacija 
O deklamacije 
JUNIJE GALION ANEJAN, Lucije (Lucius 
Junius Gal lio Annaeanus), 2. st. n.e. Najsta-
riji sin Seneke Starijega (v.), adoptivni sin 
Lucija Junija Gal iona (v.). Kao deklamatora 
hvali ga Svetonije. 
O deklamacije 
K 
KALIDIJE, Marko (Marcus Calidius), ?-48. 
pr. n. e. Kao ućenik Apolodora iz Pergama, 
jedan od prvih sljedbenika atičke govornič­
ke struje u Rimu. 
() Govor protiv Kvinta Galija (Oratio in O. 
Galli um) 
O Govor o Ciceronovoj kući (Oratio de 
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domo Ciceronis), Govor u obranu slo· 
bode Teneđana (Oratio pro Tenedorum 
libertate), Govor u obranu Marka Emilija 
Skaura (Oratio pro M. Aemilio Scauro), 
Govor u obranu Tita Anija Milona (Ora· 
tio pro T. Annio Mi/one), Govor u vlasti· 
tu obranu, protiv dvojice Galija (Oratio 
pro se adversus Gallios duos) 
KALINIK (KaXXivuro~). 3. st.n.e. Grčki 
sofist rodom iz sirijske Petre. Osim retorič· 
kih, popularno-filozofijskih i povijesnih 
spisa pisao i prigodne govore. 
O Pozdravni govor (Ga/ijenu) (llpoa'PWV11· 
w<e)~). pohvalni govori (f')'Kwj.lta) 
KALI P (J<dXXt1T7To~). 4. st. pr. n. e. Rodom 
iz Lamptre u Atici, učenik !sokratov. Vje· 
rojatni suparnik Apolodora (v.) u privatnoj 
parnici. 
O govor nepoznata naslova 
KALISTRAT (KaXXiarparo~). ?-355. pr. 
n.e. Rodom iz Afidne u Atici, poznat poli· 
tičar i govornik. Optužen zbog veleizdaje, 
1 OO spasio se samo zahvaljujući svojem govorni č· 
kom umijeću (366. pF. n.e.). Sadržaj jednoga 
njegova govora donosi Ksenofont (Hell. 6, 3, 
10id.). 
O govori 
KALPURNIJE FLAK (Calpumius Flaccus), 
2. st. n.e. Rimski deklamator od kojega su 
u sažecima očuvane 53 deklamacije. Zbog 
sažimanja, njihove je stilske osobine nemo· 
guće adekvatno procijeniti. 
8 Deklamacije (Oeclamationes) 
KALPURNIJE PIZON, Gaj (Gaius Calpurni· 
us Piso), ?-65. n.e. Poznati rimski političar, 
vođa tzv . .,Pizonove urote" protiv Nerona 
(65. n.e.). Govornik i deklamator, cijenjen 
kao branitelj. 
O govori, deklamacije 
KALPURNIJE PIZON CEZONIN, Lucije 
(Lucius Calpurnius Pi so Caesoninus), 1. st. 
pr. n. e. Tast Cezarov. Ciceron ga optužio 
zbog nezakonita upravljanja provincijom. 
Na Ciceronov napad odgovorio je protugo· 
vorom. 
O Govor protiv Cicerona (Oratio in Cice· 
ron em) 
KANUCIJE, Publija (Publius Cannutius). 
1. st. pr. n.e. Rimski govornik, Ciceronov 
v~njak. Za nj se vjerovalo da je poslije smrti 
Publija Sulpicija Rufa (v.) izdao neke govore 
pod njegovim imenom. 
() fragment nepoznata govora 
O Govor protiv Opijanika (Oratio contra 
Oppianicum), govori Publija Sulpicija 
Rufa 
KASIJE SEVER (Cassius Severus), 7- oko 
34. n.e. Rimski govornik. Po mišljenju 
Seneke Starijega, vrlo značajan kao govor· 
nik, slabiji kao deklamator; po Tacitu, 
preteča govorničke dekadencije u 1. st. n. e. 
Cijenjen po duhovitosti, bio je neumjereno 
zajedljiv u obračunu s protivnicima što ga 
je i koštalo progonstva 12. n.e. 
() fragmenti govora i deklamacija 
O govori, deklamacije 
KATON, Marko Porcije (Marcus Porcius 
Gato /Censorius/), 234-149. Začetnik 
rimskoga praznog izraza, Katan se, osim u 
stručnim i povijesnim spisima te pismima, 
ogledao i u govorništvu. Njegovi govori prvi 
su primjer takva književnoga stvaralaštva 
u Rimu. Još ih je Ciceron znao oko 150. 
Danas je po naslovu, a uglavnom i po vrlo 
kratkim fragmentima, poznat 81 Katonov 
govor. 
() Govor koji je u Numanciji odrlao vite· 
zovima (Oratio quam habuit Numantiae 
apud equites), O trijumfu, pred pukom 
(De triumpho ad populum), Na optulbe 
u vezi sa svojim konzulatom (Dierum 
dictarum de consulatu suo), Odvraćanje 
od Junijeva zakona o lihvi (Dissuasio 
legis luniae de feneratione), Govor pred 
Atenjanima (Oratio apud Athenienses), 
Protiv Kvinta Minucija Terma, o deseto· 
rici (/n a. Minucium Thermum de decem 
hominibus), Protiv Kvinta Minucija Ter· 
ma, o lažnim bitkama (ln a. Minucium 
Therm um de fa/sis pugnis), O svojim vrli· 
nama, protiv Lucija /?l Terma (De suis 
virtutibus contra (L.) Thermum), Protiv 
Lucija l?/ Terma, poslije cenzorske s/ul· 
be (/n (L.) Thermum post censuram), O 
mlađem Ptolemeju, protiv Lucija l? l 
Terma /0 Termovoj istrazi/ (De Ptole· 
maeo minore contra (L.) Thermum /De 
Thermi quaestione/), Protiv Manija Aci· 
lija Glabriona (ln M. Acilium Glabrio· 
nem), O blagu kralja Antioha (De pecu· 
nia regis Antiochi), O uroti (De coniura· 
tiane), Protiv Lucija Kvinkcija F/aminina 
(/n L. auinctium Flamininum), Protiv 
Lucija Veturija, o obavljenoj lrtvi, pošto 
mu je oduzeo konja (/n L. Veturium de 
sacrificio commisso cum ei equum ade· 
mit), O karakteru Klaudija Nerona (De 
moribus Claudi Neronis), Da se uveća 
novac vitezova (Ut p/ura aera equestria 
fierent), Da se izgradi bazilika (Uti basi· 
lica aedificetur), O domaćim bogovima 
(De indigitibus), O odjeći i kolima (De 
vestitu et vehicu/is), O slikama i kipovi· 
ma (De signis et tabu/is), Da se trofeji 
ne vješaju osim ako su oteti neprijatelju 
(Ne spolia figerentur nisu de hoste cap· 
ta), Protiv Lucija Furija, o vodi zbog 
koje ga je og/obio (/n L. Furium de aqua, 
qua mu/tam ei dixit), Protiv Opija (Con· 
tra Oppium), Uz parnice proizašle iz 
cenzorske službe (Ad litis censorias), 
Protiv pučkoga tribuna Marka Celija, 
o njegovu obećanju /?/ da će u/oliti 
priziv (Si se M. Caelius tr. pl. appellas· 
set), Protiv Anija (Contra Annium), 
Protiv Kvinta Sulpicija (/n a. Su/pici· 
um), O častohlepnom obilalenju (De 
ambitu), Odvraćanje od ukidanja Bebije· 
va zakona (Ne lex Baebia derogaretur 
dissuasio), Odvraćanje od ukidanja Orhi· 
jeva zakona (Ne lex Orchia derogaretur 
dissuasio), O vojnim problemima u vezi 
s Istrom (De re Histriae militari), O cen· 
zorskoj slulbi Marka Fulvija Nobiliora 
(De M. Fulvi Nobilioris censura), O voj· 
ničkim tribunima (De tribunis militum), 
Protiv Publija Furija, u obranu Hispanaca 
(ln P. Furium pro Hispanis), Zagovor 
Vokonijeva zakona (Suasio legis Voco· 
niae), O davanju slobode Makedoniji 
(De Macedonia liberanda), U obranu 
Rođana (Pro Rhodiensibus), Protiv Ser· 
vija Ga/be, vojnicima (Contra Ser. Gal· 
bam ad milites), O svojem rasipnom 
trošenju (De sumptu suo), U svoju obra· 
nu, protiv Gaja Kasija (Pro se contra 
C. Cassium), Da netko ne bude drugi put 
biran za konzula (Ne quis iterum consul 
fieret), O Ahejcima (De Achaeis), O 
kralju A talu i azijskim porezima (De 
rege Atta/o et vectiga/ibus Asiae), O ratu 
s Kartagom (De bello Carthaginiensi), 
Protiv Servija Ga/be, u obranu opljač· 
kanih Luzitanaca (Contra Ser. Ga/bam 
pro direptis Lusitanis), Protiv Lentu/a, 
pred cenzorima (ln Lentu/um apud 
censores), Protiv Tiberija Sempronija 
Longa (Contra Ti. Sempronium Lon· 
gum), Protiv izgnanika Tiberija (Contra 
Tiberium exulem), Govor o pogodbi 
koju je sklopio s Markom Kome/ijem 
(Oratio de ea re quod sponsionem feee· 
rat cum M. Cornelio), Protiv Kornelija, 
pred pukom (Contra Corne/ium, ad po· 
pu/um), Protiv Gaja Pizona (ln C. Piso· 
nem), Protiv Lepida (/n Lepidum), Pro· 
tiv Panse (/n Pansam), U obranu Lucija 
Turija, protiv Gneja Gelija (Pro L. Turio 
contra Cn. Gel/ium), U obranu Lucija 
Autronija (Pro L. Autronio), U obranu 
Lucija Cezecija (Pro L. Caesetio), U 
obranu ... (Pro C ... ), O Habitu (De 
Habita), O Letoriju (De Laetorio), O 
Florijevu imetku (De re Floria), O 
imetku Aula Atilija (De re A. Atili), O 
Pulhrinu posjedu (De bonis Pu/chrae), 
O posjedu s maslinama (De funda 
olearia), O hranjenju mlade jagnjice 
(De agna musta pascenda), O pogrešno 101 
izabranim edi/ima (De aedilibus vitio 
creatis), O mirazu (De dote), Da stari 
nema vlasti kad dođe novi (Ne imperium 
sit veteri ubi novus venerit), O podjeli 
plijena vojnicima (De praeda militibus 
dividenda), Da se plijen preda u državnu 
blagajnu (Uti praeda in publicum refera· 
tur), Zagovor zakona Marka /?/ Popi· 
lija /?l (/n legem (M.) Popi/i. Suasio), 
Zagovor Mevijeva zakona (Legis Maeviae 
suasio), Protiv '" (ln +Sercia+), Zagovor 
u senatu (Suasio in senatu), O ukidanju 
zakona (De abrogandis /egibus), Skup· 
štinski govor rc'an tio) 
O O uspješnosti svoje lrtve očisnice (De 
/ustri sui fe/icitate), O augurima (De 
auguribus), O tome da su pučki edi/i 
nepovredivi (Aedi/es p/ebis sacrosanctos 
esse), Govor u kojem je tulio tribuna 
(Ora tio qua tribu no diem dixit) 
KATON, Marko Porcija (Marcus Porcius 
Gato /Uticensis/), 95-46. Poznati rimski 
političar, žestoki protivnik Cezara. Poimen· 
ce se spominju dva njegova govora: o bazi· 
lici njegova pradjeda, Katona Starijega (v.), 
o kažnjavanju sudionika Katilinine urote. 
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O Govor na trgu o Porr:ijevoj bazilici 
(Oratio in fora habita de basi/ica Porr:ia), 
Govor u senatu o kaznama za urotnike 
(Oratio in senatu habita de poenis coniu-
ratorum) 
KE FAL (KE.pa;\o~). 5-4. st. pr. n. e. Atenski 
političar i govornik. Prema nekim vijestima, 
izdao prvu zbirku uvodnih i završnih dijelo-
va govora. U poznatom procesu o otkrivanju 
misterijskih tajni (399. pr. n. e.) branio go-
vornika Andokida (v.). 
O govor u Andokidovu obranu 
KIDIJA (KvOla~). 4. st. pr. n. e. Atenski 
državnik i govornik. Sačuvani su manji 
ulomci njegova govora o koloniziranju 
otoka Sama. 
() O podjeli samske zemlje (nepi Ti'i~ 
l:aJ.LOV KATIPOvxla~) 
KLAUDIJE ANTONIJE (Ciaudius Antoni-
us). 4. st. n.e. Rimski političar i govornik, 
prefekt pretorija 376, konzul 382. Adresat 
nekoliko Simahovih (v.) pisama u kojima se 
pohvalno spominje neki njegov govor održan 
u senatu. 
O govor nepoznata naslova održan u senatu 
KLAUDIJE MAMERTIN (Ciaudius Mamer-
tinus), 4. st. n. e. Rimski političar. Pošto je 
362. izabran za konzula, zahvalio se caru 
Julijanu panegirikom. 
O Zahvala caru Julijanu za svoj konzulat 
(Gratiarum actio de consulatu suo 
luliano imperatori) 
KOMINIJE, Paulo (Paulus Cominius), 1. st. 
pr. n. e. Rimski vitez, zajedno s bratom 
Gajom u dva navrata optužio pučkoga tri-
buna Gaja Kornelija, kojega je dvama go-
vorima obranio Ciceron. 
O Govori protiv Gaja Kornelija zbog 
izdaje (Orationes contra C. Corne/ium 
de maiestate) 
KRAS, Lucije Licinije (Lucius Licinius 
Crassus), 140-91. Rimski političar i go-
vornik, konzul 95, cenzor 92. Učenik 
Celija Antipatra, poznat po temeljitoj pri-
premi nastupa i smislu za duhovite replike. 
Jedan od najznačajnijih prethodnika Cice-
ronovih, prikazan kao jedan od sudionika 
dijaloga u njegovu rfjelu .,De oratore". 
() Govor protiv Gaja Papirija Karbona 
(Oratio in C. fapirium Carbonem), 
Zagovor Servilijeva 7akona (Suasio legis 
Serviliae), Govor u obranu Manija ~urija 
pred centumvirima (Oratio pro M. Curio 
apud centumviros), Cenzorski govor pro-
tiv Gneja Domicija Ahenobarba (Oratio 
censoria contra Cn. Domitium Aheno-
barbum), Govor u senatu protiv konzula 
Lucija Marcija Filipa (Oratio in senatu 
adversus L. Marcium Phi/ippum consu-
lem), Govor u obranu Gaja Vizelija 
A ku/eona (Orati o pro C. Vise/lio Aculeo-
ne), Govor u obranu Gneja Planka, pro-
tiv Marka Junija Bruta (Oratio pro Cn. 
Planco contra M. lunium Brutum), 
Govor u Pizonovu obranu (Oratio pro 
Pisane) 
O Govor o Narbonskoj koloniji (Oratio 
de colonia Narbonensi), Govor u obranu 
djevice Licinije, vestalke (Oratio pro 
Licinia virgine Vesta/i}, Protiv Gaja 
Memija (ln C. Memmium), Pohvalni 
govor Kvintu Servi/iju Cepionu (Lauda-
tio O. Servi/ii Caeponis), Govor u obranu 
Gaja Sergija Orate protiv Konsidija 
(Oratio pro C. Sergio Orata contra 
Considium), Govor u obranu Gaja Sergi-
ja Orate, protiv Marka Marija Gratidijana 
(Oratio pro C. Sergio Orata contra M. 
Marium Gratidianum) 
KRAS, Marko Licinije (Marcus Licinius 
Crassus), 115-53. Poznati rimski političar, 
član prvoga trijumvirata. Ogledao se i kao 
govornik; govori su mu, po svemu sudeći, 
bili i publicirani. 
() Govor u obranu Marka Celija Rufa 
(O ratio pro M. Caeli o Rufa) 
O Govor u obranu Lucija Licinija Murene 
(Oratio pro L. Licinio Murena), Govor 
u obranu Publija Sestija (Oratio pro. P. 
Sestio), Govor u obranu Lucija Kornelija 
Ba/ba (Ora tio pro L. Cornelio Bal bo) 
KVINTILIJAN, Marko Fabije (Marcus Fabi-
us Quintilianus), oko 35 -prije 1 OO. Glaso-
viti rimski učitelj govorništva, poznat prven-
stveno kao teoretičar retorike. l sam se ogle-
dao u praktičnom govorništvu, ali su svi 
njegovi govori izgubljeni. Pod njegovim 
imenom sačuvane su i dvije zbirke deklama-
cija. Tzv. ,.Veće deklamacije" (v.) sigurno 
nisu njegove; ,.Manje deklamacije" mogle 
bi potjecati od njega (riječ je o posljednjih 
145 deklamacija u zbirci koja je prvobitno 
obuhvaćala 388 deklamacija), ali Kvintilija-
novo je autorstvo nemoguće pouzdano 
dokazati. 
O Govor u obranu Nevija Arpinijana (Pro 
Naevio Arpiniano), govor u obranu kra-
ljice Berenika, govor u obranu žene koja 
je krivotvorila muževu oporuku 
() Manje deklamacije (Declamationes mino-
res) (?) 
L 
LABIJEN, Tit (Titus Labienus), rimski go-
vornik Augustova doba. Autor jednog histo-
riografskog djela i govora koji su, zbog svog 
otvorenog republikanizma, spaljeni po nalo-
gu senata. L. je potom izvršio samoubojstvo. 
() fragmenti govora 
LATINIJE PAKAT, Drepanije (Latinius Pa-
catus Drepanius), 4. st. Rimski govornik po-
rijeklom iz Galije, prijateljevao s Auzonijem. 
Autor jednog panegirika upućena caru Teo-
doziju, za što je bio nagrađen visokom dr-
žavnom službom. Panegirik je uključen u 
zbirku Panegyrici Latini. 
8 Panegirik (Panegyricus) 
LELIJE, Gaj (Gaius Laelius Minor), 2. st. pr. 
n.e. Rimski političar i govornik, konzul140. 
pr. n.e. Prijateljevao s Kornel ijem Scipionom 
Mlađim (idealizirano prikazano u Cicerono-
vu Le/iju), kojem je napisao i nadgrobni 
govor. Prijatelj grčke kulture i filozofije 
(osobito stoičke), nazvan od suvremenika 
Mudri (Sapiens). Poticao Terencija kao sre-
dišnja ličnost Scipionova filhelenskog kul-
turnog kruga. 
() Pohvalni govor Publiju Scipionu Afrič­
kom Mlađem, napisan za Kvinta Fabija 
Maksima (Laudatio P. Scipionis Afri-
cani minoris, O. Fabio Maxima scripta), 
Govor pred narodom u svoju obranu 
(Oratio pro se ad papu/um) 
O Govor o svećeničkim udrulenjima (Ora-
tio de collegiis), Govor u obranu publi-
kana (Oratio pro publicanis), Govor u 
obranu publikana (Oratio pro publica-
nis), Odvraćanje od Papirijeva zakona 
(Dissuasio legis Papiriae) 
LIBANIJE (At{3dvw~). 314-393. g. Grčki 
retor rodom iz Antiohije. Obrazovanje zapo-
čeo u rodnom gradu, a studij retorike po-
hađao u Ateni. Retorsku je školu vodio u 
Konstantinopolu, Nikomediji i Antiohiji, 
gdje je i umro. Svojim je radovima stekao 
golem ugled i snažno utjecao na suvremenu 
retoriku i retorsku praksu, a njegovi su uče­
nici, i sami značajni pisci (Ivan Zlatousti, 
Bazilije, Grgur Nazijanski), utjecaj njegova 
djela pr~nijeli i na dalja pokoljenja. Jedan 
je od posljednjih velikana poganske misli 
u doba definitivne pobjede kršćanstva. L. 
je izuzetno plodan pisac. Sačuvana je otpri-
like polovica njegova golema opusa: govori, 
deklamacije, pripravne vježbe, sadržaji De-
mostenovih govora, epistolografski udžbenik 
i pisma. U go'!orima je pristalica aticističkog 
stila. Neka od djela sačuvanih pod L. ime-
nom nisu autentična (latinska pisma, neke 
školske deklamacije). 
O Život ili o svojoj sudbini (B{o~ .P, 11"€PL Til~ 
eaVTOV TVXTI~). Onima koji ga nazivaju 
teškim (Tipo~ rov~ {3apvv aurov KaAiaav-
Ta~), Mladima o razumu (llpo~ rov~ 
veov~ m;pl Tov ;\d-yov), O tome da ne va-
lja brbljati (Tiepi Tov JJfl AT/PEiv), Arte-
mida ("ApTeJ.Lt~), O pohlepi (llepi a'II"AT/0-
Tla~), O tome da je jadnije nepravedno 
se bogatiti nego biti siromašan ("On To 
11"AOVT€iV ao{Kw~ TOV 11"EV€ađat ađAtWT€­
pov), O siromaštvu (TiepL 'II"Evla~), Na 
Ka/ende (El~ ras Ka;\avlia~). O mjeri 
zemljišta (Tiepl Tov 'II"Aeđpov), Antiohij-
ski govor ('AVTWXtK6~), Govor caru Juli-
janu (Ek 'lov;\tavov avToK{JaTopa ll'll"a-
rov), Pozdravni govor Julijanu (llpoa-
<PWV11J.Lanm~ 'lov;\tavy ), Julijanu u ob-
ranu Aristofana (Tipo~ 'lov;\tavov v'II"EP 
'ApwTo.pavov~), Poslanički govor Julija-
nu (llpea{3eVTtKD~ 'll"po~ 'lov;\tavdv), Anti-
ašan ima o carevoj srdlbi (llpo~ :A.VTw-
xea~ 'II"EPL T1j~ TOV {3aat;\ew~ op-yij~). 
Tulaljka za Julijanom ·(MovctJlila E'II"L 
'lov;\tav<j)), Nadgrobni govor Julijanu 
('EmTa.pw~ E'II"L 'lov;\wvy), Caru Teodo-
ziju o buni (llpo~ 0eo66awv rov {3am;\ea 
11"€PL r1!~ oTaaew~), Teodoziju za pomi-
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renje (llpo~ E>eoodawv Tov {3aat"Aea ~1r1 
Ta i~ otaX"Aa-yai<;), Cezariju Magistru (El~ 
Kawapwv Md-ywTpov), E/ebihu (Ek 
'E"A"A€{3txov), Protiv onih koji su pobjegli 
(Kan! Twv 1rE<PEirfOTWV), O osveti Ju/i-
. janu (llep1 TT,~ n}.lwpla~ 'Iov"Atavov), 
O ropstvu (llep1 oov"Aela~), /kariju (llpo<; 
IKapwv), Protiv /karija l, ll (Kan't 'IKa-
pwv a' (3'), U svoju obranu kroz obranu 
Antioha ('T1rep eaVTov OteL Tf!v 1rpo~ 
:Avn'oxov avvrnoplav), Caru Teodoziju u 
obranu sveti/išta (ilpo~ E>eoo oawv Tov 
{3aat"Aea v1rep Tov lEpov), Antiošanima 
u obranu govornika (llpo<; Tou<; :AVTw-
xlia~ v1rep Twv PT/Topwv), Nikak/u o 
Trasideju (llpo~ NtKOK"Aiia 1repl E>paav-
oawv), Caru Teodoziju protiv Tisamena 
(llpo<; E>eoodawv Tov {3aat"Aea KaTa 
TtaQ~.tevou), Protiv pogrda učitelja (llpo<; 
Ta~ TOU 1rawa-yw-yoii {3"Aaa<PTIJ.Ila.~), Oni-
ma koji ne govore (llpo<; Tou<; ov 'A.e-yov-
Ta~), O lijekovima (llep1 Twv .papJ.IĆI.Kwv), 
Polik/u (llpo~ llo"AvK"Aea), Protiv Silvana 
(KaTa :EtNJavou), Utješni govor Antiohu 
(:Avnox4J ~rapa}.lvđT/nKd~), Eumolpiju 
(llpo~ EvJ.Lcl"A~rwv), Timokratu (llpo<; 
T!POKPĆI.TT/V), Govor u obranu Ta/asija 
('T1rep E>a"Aaaawv), O ugovorima (llep1 
Twv avvđT/KWv), Za Eustatija Karanina 
(Ek EvaTađwv Tov Kapa), Caru o uzni-
cima (ilPo~ Tov {3aat"Aiia ~rep l Twv 6ea}.lw-
Twv), Protiv F!orencija (KaTa <P"Aopev-
Twv), O vriJenju javnih službi (llep1 Twv 
~rpoamatwv), Govor Vijeću (llpo~ TT!v 
{3ov"A?1v), Caru u obranu namjera (llpo.; 
Tov {3aat"Aea v1rep Twv {3ov"Awv), Caru u 
obranu seljaka (llpo<; Tov {3aat"Aea v1rep 
Twv -yewp-ywv), Caru protiv onih koji se 
nalaze uz upravljače (Dpa~ Tov {3aat"Aea 
KaTa Twv ~rpoaeopevovTwv Toi~ lipxov-
aw), Caru upućen prijedlog zakona pro-
tiv onih koji ulaze u prostorije upravljača 
(llpo~ Tov {3aat"Aea ela.popa vojlov KaTa 
TWV elawVTWV ek Ta~ TWV apxoVTWV 
KaTa-yw-ya<;), O zazivanjima u svetkovi-
nama (llep1 TWV tv Tai<; eopTai<; KM-
aewv), Eustatiju o časti (llpo<; EvaTa-
đwv 1repl Twv T(Jlwv), Anaksentiju 
(llpo<; :AvatevTwv), Protiv Lukijana 
(KaTa AovKtavou), Protiv Severa (Kan't -
:Eev?Jpov), Mladima o pokrivaču (llp(i<; 
TOV<; veov<; 1rEpl TOU Ta1rT/TO<;), Carski 
govor Konstanciju i Konstansu (Baat-
MKD<; el<; KwvaTĆI.vTIOV mi KWvaTavTa), 
Tužaljka za Apolonuvim hramom u 
Dafni (Mov4J6la el<; n>v ~v Til .O.a.pvn 
vewv Tou 'A1ro"A"Awvo<;), Tužaljka za 
Ni komedijom (Mov4Jola t1rl ~tKOJ.IT/OElQ.), 
Onima koji su ga ismijavali zbog obrazo-
vanosti (llpo<; Tov<; el<; TT!v ~rruoelav 
avTov a~roaKwt/iaVTa<;), Govor u obranu 
Olimpija ('T1rep '0AvJ.L1rlov), Pobijanje 
Aristida u obranu plesača (:AVTt'Ao-yla 
rrpo<; :AptaTdOT/V ime p 'TWV OPXT/aTWV) 
<D Vježbe (64) (Me"Ahru), Priprave (llpo-
'YVJ.IVĆI.a}.lara), Sadržaji Demostenovih 
govora ('Trrođeaet<; Twv "Ao-ywv .Ć.T/J.IOa­
đ€vov<;), Obrasci pisama ('EmaTO'A(Jlawt 
xapaKTijpe<;), Pisma ('EmaTo'A.al) 
O nepoznati govori, pjesme, pisma, pri-
premne vježbe 
LICINIJE MACER, Gaj (Gaius Licinius 
Macer), 1. st. pr. n. e. Rimski političar i 
analist. U fragmentima Salustijeve Povijesti 
sačuvana je perifraza njegova govora rim-
skomu puku. 
O Govor u obranu Etruščana (Oratio pro 
Tuscis) 
() Govor protiv Gaja Rabirija (Oratio con-
tra Rabirium), govor pred narodom 
liKOLEONT (AvKO"At!wv), 4. st. pr. n. e. Gr-
čki govornik iz Atene. Sačuvan je samo 
jedan citat njegova govora za vojskovođu 
H~briju. 
C» 1 fragment .govora 
LIKURG (AvKOiip-yo<;), oko 390-324. pr. 
n.e. Atenski političar i govornik, Platonov 
i !sokratov učenik. Uspješan upravitelj 
atenskih financija, protivnik makedonske 
hegemonije. Kao govornik uglavnom nastu· 
pao na sudu. Napisao 15 govora, od kojih 
je samo jedan, s optužbom za veleizdaju, 
sačuvan u cjelini 
~ Protiff Leokrata (KaTa AewKPĆI.Tov<;) 
() Po!Dganje računa o državnoj službi 
(:Arrow-ywjlo~ wv 1rE1rOMTEVTaL), Protiv 
Aristagitona (KaT' :AptaTo-yelTovo~). Pro-
tiv Auto/ika (KaT' AvTo'A.vKOv), Protiv 
Demada(llpo~ .Ć.T/J.IdOTiv), O upravi (llepl 
TT,~ owu<:rlaew~), O svećenici (llepl TT,~ 
lepeia~), O svećeničkoj službi (llep1 
rr,~ lepwaVT/VTI~), Protiv lshirija (KaTa 
'Iaxvpwv), Protiv Kefisodota (KaTa 
Krj.pwolioTov), Tuiba protiv Likofrona 
l, ll (KaTa Avl<d.ppovo<; elaa-y-ye"Ala a' 
(3'), Protiv Lisikla (KaTa AvatK"Aeov<;), 
O proricanju (llepi Twv jlaVTetwv), 
Tužba protiv Menesehma (KaTa Meve-
aalXjlov elaa-y-ye"Ala), Parnica Krokonii 
protiv Keronii (K,ooKwvwwv otaotKaala 
1rpo<; Kotpwvloa<;) 
Ll SIJA (Avala~). 5/4. st. pr. n. e. Grčki go-
vornik porijeklom iz Atene. Po očevoj smrti 
odlazi u Turije gdje je stekao govorničku 
naobrazbu. Poslije sicilske katastrofe vraća 
se u Atenu. Kao pristalica demokrata za 
vladavinu Tridesetorice tirana bježi u Me-
garu. 403. vraća se u Atenu gdje djeluje kao 
logograf i učitelj govorništva. Antički su 
autori poznavali 425 govora od kojih su već 
u antici većinu smatrali neautentičnim. Do 
danas je sačuvano 35 govora (od kojih neki 
nepotpuno), a poznati su fragmenti 137 
govora. Osim dvaju epideiktičkih govora, L. 
govori pripadaju sudskim govorima. Budući 
da u svojim govorima dotiče brojna pitanja 
političkog i privatnog karaktera, L. je izu-
zetno važan izvor za poznavanje javnog i 
privatnog života u Ateni onoga doba. L. je 
pisao čistim atičkim dijalektom i služio kao 
uzor mnogim kasnijim autorima. 
8 Obrana Eratostena u optužbi zbog uboj-
stva ('Trrep TOU 'EpaToađ.!vov<; .povov 
a~ro"Ao-yla), Nadgrobni govor onima koji 
su pomogli Korinćanima ('EmTd<Pto~ 
Toi~ Kopwđlwv f3oTiđoi~). Obrana za 
Simona (llpo<; :El!lwva lt~ro"Ao-ytd), O oz-
ljedi s predumišljajem (llepl Tpav}.laTo<; 
~K 1rpovola<;), Obrana Ka/ije u optužbi 
zbog svetogrđa ('Trrep Ka"A"Awv lepoav-
"Ala~ b.rro"Ao-yla), Protiv Andokida zbog 
bezboštva (Kar' :AVOOK{OOV aae{3e{a~), 
Areopagitski govor ili Obrana o ogradi 
svetišta (:Apeo~ra-ytnKb~ rrepl TOU aT/KOU 
lt~ro"Ao-yla.), Optužba protiv sudionika 
kleveta (KaTT/-yopla 1rpo~ TOu~ avvovat-
aaTa~ KaKO'Ao-ytwv), U obranu vojnika 
('T1rep Tou aTpanwTov), Protiv Teomne-
sta /, ll (KaTa E>eojlv?JaTov a' {3' ), Govor 
protiv Eratostena, jednoga od Trideseto-
rice, što ga je izrekao sam Usija (KaTa 
'EpaToađt!vov<; TOU -yevo}.l€vov TWV Tptd-
KOVra lw auTO~ €L7r€ Avala~). Protiv 
Agorata (KaTa :A-yopaTov), Protiv Alki-
bitada zbog napuštanja borbe (KaTa 
:A"AKI.{Jtaoov "AL~roTatwv), Protiv Alkibija-
da zbog izbjegavanja vojne službe (KaTa 
:A"AKI./3td.Oov aaTpaTEla~), Obrana Manti· 
teju ispitivanom u vijeću ('Ev {3ov"Af1 
MaVTtđ€y ooKijlato!leV<iJ a~ro"Ao-yla), Go· 
vor o javnim uvredama (.ć.TI!loalwv 
aotKT/}.IĆtTWV), Zaključni govor o zap/jeni 
imetka Nikijina brata (Dpa~ TT,~ OT/J.IEV-
aew~ TWV TOU Ntwv aoe'A'{JOU errl"Ao-yo~), 
Općini u obranu Aristofanova imetka 
('T1rep TWV :AptaTo.pavov~ XPT/!lĆI.TWV 
1rpo~ To O!JJ.IOawv), U obranu Polistrata 
('T1rep no"AvaTpaTov), Izvorna obrana u 
optužbi zbog podmitljivosti (:Arro"Ao-yia 
owpoooKla~ arrapĆtaT/J.IO<;), Protiv žitar-
skih trgovaca (KaTa Twv atTo~rw"Awv), 
Protiv Pank/eona da nije bio Platejanin 
(KaTa lla-yK"Aewvo~ /Jn ovK f,v ll'AaTat-
ev~), O tome da ne treba dati srebrnjak 
nemoćnome (llepl Tou !ln otodađat T<fi 
b.OvvaT(j) ap')'Vpwv), Obrana u optužbi 
zbog kvarenja naroda (.ć.r/!lov KaTa'Av-
aew~ erro"Ao-yla), O Euandrovu ispitiva-
nju (llepi Til~ Evavopov ooKt}.laala~), 
Protiv Epikrata (KaTa 'E~rtKpĆI.Tov~), 
Zaključni govor protiv Ergokla (Kara 
'Ep-yoK"At!ov~ e~rl"Ao-yo<;), Zaključni govor 
protiv Filokrata (KaTa <Pt"AoKpaTov<: 
€~rl"Ao-yo~), Protiv Nikomaha (Kara Nt- 105 
KO!laxov ), Protiv ispitivanja Fi/ona (KaTa 
<Pl"Awvo<; ooKt}.laala<;), Protiv Diogitona 
(KaTa .ć.w-yelTovo~). Olimpijski ('O'Av}.l-
maKo~), O tome da se ne ukine očinsko 
uređenje u Ateni (llepl Tou !ln KaTa'Auaat 
Tf!v ~rd.Tpwv rro'AtTElav :A đ?JVT/at), Lju-
bavni govor (Ao-yo~ epwnKd~) 
() Protiv Eshina (llpo~ AlaxlvTiv), Protiv 
Eshina (KaT' Alaxlvov), Protiv Eshina 
zbog §tete (llpo<: Alaxlv11v {3"Ad/3T1~), 
Protiv Aleksidema (llpo<; :A"AetloTI!lOV), 
Protiv Alkibijada l, ll (llpo~ :A"AKI./3td8Tiv 
a' {3'), Protiv Alkibija (llpo~ :A"AKl{3wv), 
O svadbenim darovima (llepl TWV b.vaKa-
Av1rTT/Plwv), Protiv Andokida zbog napu· 
štanja za§titnika (llpo~ :AvooKlo!JV a~roa­
Taawv), Protiv Androtiona (KaT' :Avopo-
Tlwvo~), Protiv Antigena zbog pobačaja 
(KaTa :AVTt-yevov~ b.!lf3"Awaew~). O iz-
mjeni imetka (llepl Til~ ltVTwoaew~), 
O Antifontovoj kćeri (nepi rii~ :AVTt-
.pwvTo<;), Protiv Apo/odora (KaTa :A1ro"A-
'A.oowpov), Protiv Aresandra (llpo~ :Ape-
aavopov), Protiv Aristagore zbog prijave 
(KaT' :AptaTa-yclpov ~voeltew~). Svjedo-
ćenje protiv Aristodemove optužnice 
(llpo<; TfJV :ApwToOf,}.IOV 'YP~V 6tajlap-
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rvpia), Protiv Aristokrata o jamstvu 
za potporu (Opao; 'ApwroK{JĆLTTJV rrepl 
€')")'tiT).; epavov), Protiv Aristona zbog 
lijenosti (Kani 'Apiarwvoo; ap-ylao;), Pro-
tiv Harmodija o lfikratovim darovima 
(Opao; 'Ap)J.dliwv rrepl 'I.ptK{JĆLrovo; liw-
peai:o;), Protiv Arhebijada (Opao; 'Apxe-
{3tali7Jv), Protiv Arhina (npao; 'Apxwov), 
Protiv Asiona o krađi knjiga (Opao; 
'Aatwva Trepi Tijo; TWV {3L{3Aiwv KAOTrij<;), 
U obranu izrađivača štitova ('Trrep rov 
aamliorrowv), Protiv Asopodora o kući 
(Tipao; 'Aawrrdliwpov rrepl olKlao;), Protiv 
Auto k la (Kar' AirroKA.eovo;), Protiv Auto-
krata zbog preljuba (Kar' AirroKparovo; 
llOtxeiao;), U obranu Ahi/eida u optulbi 
zbog ubojstva ('Trrep 'AxtAA.elliov .pdvov), 
U obranu Bakhija i Pitagore ('Trrep 
BaKXlov Kal llvđa-yopov), U obranu 
Batraha u optulbi zbog ubojstva ('TTrep 
Tou Barpaxov .pdvov), Protiv Beona 
(Tipao; Bolwva), Protiv skrbnika Boono-
ve djece (Tipao; rov.; €rrtrpdrrovo; rwv 
Bdwvoo; rral6wv), Protiv G/aukona o 
Dikeogenovu imetku (Tipao; rA.avKwva 
rrepi rou AtKaw-yevovo; KA.1)pov), U obra-
nu Deksija zbog napuštanja zaštitnika 
('Trrep Ae~lov b.rroaraalov), Protiv Dek-
sipa (Kani Ae~lrrrrov), Protiv Demostena 
zbog skrbništva (Kara ATJJlOađevovo; 
€mrporrijo;), O Diogenovu imetku (llepl 
rou Aw-yevovo; KA.1)pov), Protiv Diogena 
Diogena o imanju (Tipao; Aw-yeVT)v rrepl 
xwplov), Protiv Diogena zbog najamnine 
(Tipao; Aw-yev1Jv JlLUđwaewo; otKOv), Pro-
tiv Diodota (Kara Awodrov), Protiv 
Diokla zbog nasi/ništva (Kani AwKA.eovo; 
IJ{3pewo;), Protiv Diokla u obranu zakona 
protiv govornika (Dp()<; AtoKAea vrrep 
rou Kara PTJTdpwv vd)lov), U obranu 
Diofanta o imanju ('Trrep Aw.pavrov 
m;pl xwplov), Protiv Diphara (Tipao; 
Awxap7Jv), Protiv Diona (Tipao; Alwva), 
O blagajni (llepl rij.; €nvđ1\K7J<;), O 
porezu (llepl rij.; ela<;>Opiio;), O Epigeno-
voj oporuci (llepl rij.; 'Em-yevovo; lita-
191\KTJ'>), Protiv Epikrata (Kara EmKpa-
rovo;), Protiv Eteokla o imetku (Tipao; 
'ETeOKAEa Trepi XPTJiltlTWV), 0 vlastitim 
dobročinstvima (llepl rwv lblwv evep-ye-
mwv), Protiv Eutija o prodaji zaplijenje-
nih stvari (Tipao; Evđlav rrepi rwv 
OTJJlWTrparwv), Protiv Eutidema u obra-
nu djeteta koje je izgubilo vid (Dpa .. 
EvđvoT)JlOV vrrep TOV rratlioo; TOU lita-
.pđa.pEVTO<; Twv 6<pđa}\J..I,c;,v), Protiv Euti-
dika (Kar' EvđvblKOv), U obranu Eutina 
('Trrep Evđvvov), Protiv Fukla zbog 
izbacivanja iz posjeda (Kar· EvKA.eovo; 
xwplov HotlATJ<;), Svjedočer.je u obranu 
Eukrita ('Trrep EvK{Jlrov 6ta)laprvpla), 
Protiv Eupita (Tipao; Evrrnđij), Protiv 
Eufema (Kar' Ev<P1\!lov), O Hegesandro-
vu imetku (llepl rov 'H'YT)aĆLvlipov 
KA.1)pov), Zaključni govor protiv Teopita 
zbog skrbništva (Tipao; E>eo?Tetđii em-
rporrijo; €rrlA.o-yoo;), Protiv Teopompa 
zbog zlostavljanja (Kara E>eorrd)lrrov 
alKlao;), O Teopompovu nasljedstvu 
(llepl rov E>eorrOJl1TOV KA1)pov), Protiv 
Teosdotida (Kara E>eoa6orlliov), Protiv 
Trasibula (Kara E>paav{3ovA.ov), Protiv 
Hipotersa (Tipao; '17rrrođ€pa7Jv), Protiv 
Hipokratove djece (Tipao; rov.; 'ITrrroKpa-
rovo; Trai"oao;), Protiv lsodema (Tipao; 
'IadliTJJlOV), Protiv /sokrata zbog zlo-
stavljanja (Tipao; 'IaoK{JĆLTTJV alKlao;), 
Obrana lfikrata u optulbi zbog veleiz-
daje ('T1rep 'l.ptK{Jarovo; rrpoooalao; b.rro-
A.o-yla), U obranu Kaleshra ('Trrep 
KaA.A.alaXPov), Protiv Ka/ije zbog prijave 
(Kara KaA.A.lov €v6el~ewo;), Protiv Ka/ije 
zbog nasi/ništva (Kara KaA.A.lov v{3pewo;), 
U obranu Ka/ije ('T1rep KaA.A.lov), Protiv 
Ka/ikla (Tipao; KaA.A.tKA.ea), Protiv Kali-
pida (Tipao; KaAA.mrrloTJv), Protiv Kali-
tana zbog prisvajanja građanskih prava 
(Tipao; KaA.A.t<;>avij l;evlao;), Protiv Kali-
fonta (Kara KaAA.t.pwvro<;), Protiv Kine-
sije u obranu Fanija zbog povreda zako-
na l, ll (Tipao; Kw1)alav vrrep <t>avlov 
rrapavd)lwv a' {3'), Svjedočenje protiv 
K linije (Tipao; KMwlav 6ta)laprvpla),Pro-
tiv Kleostrata (fip(k KA.edarparov), Pro-
tiv Kleona o zlatnom tronošcu (Dpa<; 
KA.ewva rrepi XPvaov rplrrolio<;), Protiv 
Kritodema (Tipao; KptrdoTJJlOV), U obranu 
Ktesijarha ('T1rep Kr1)atapxov), Protiv 
Ktesifonta (Kara KTTJat<;>wvroo;), Obrana 
o psu (llepi TOV KVVO<; arroA.o-yla), Protiv 
Laide (Dpa<; .1\ai:lia), Protiv Lakrata 
(Tip(k i\aK{JaTT)v), Protiv Leptina (llp•k 
IIErrrlVTJv), Protiv Lisiteja zbog ozljede 
s predumišljajem (Kara Avmđeov rpatl-
JlaToo; €K rrpovolao;), O polovici nasljed-
stva Makartatova imetka (llepi f/JltKATJ-
plov rwv MaKaprarov XPTJJJdrwv), Protiv 
Manteje (Kara Mavrlov), Protiv Medonta 
zbog /alnih svjedočenja (Dpa<; M€6ovra 
V~evlio)laproplwv), Protiv Miksidemove 
optulbe (Tipao; rrw Meti;L61\JJov -ypa.p1\v), 
Protiv Menestrata (Tipao; Mevearparov), 
Protiv Mikina zbog ubojstva (Kara Mt-
Kivov .pdvov), Protiv Mnesimaha (llpck 
MvT)alJJaxov), Protiv Mnesiptolema (Kara 
MV7JatTrToA..!!lov), Protiv Mosha (Kara 
Mdaxov), Protiv Nausije zbog udarca 
(Tipao; Navalav rrepl rov rvrrrov), U obra-
nu Nesokla ('Trrep NT)aoKA.eov<;), Protiv 
Nikarha au/eta (Dpa<; NlKapxov rov 
wATiTTJV), Protiv Nikije o povjerenom 
novcu (Tipao; NtKlav rrepi rrapaKarađ1)­
KTJ<;), U obranu Nikije ('T1rep NtKlov), 
Protiv Nikije zbog ubojstva (Kara NtKlov 
.pdvov), Protiv Nikije zbog lijenosti 
(Kara NtKlov ap-ylar;), Protiv Nikodema 
i Kritobula (Tipa<; NtKOOTJJ.lOV Kal KptT0-
{3ovA.ov), U obranu Nikomahe ('Trrep 
NtKOJlĆLX1"/'>), Protiv Ksanofonta (ili Kse-
nokrata? ) (Tipao; Zevo.pwvra /ZevoKPĆL­
TTJV? /),O Onomaklovoj kćeri (llepi rije; 
'Ovo)laKA..!ovo; đv-yarpdo;), Protiv prijavfji-
van;a kuće siročeta (Opor; ri!v .paaw rov 
op!paVLKOV otKov), Protiv Pantaleonta 
(Kara navrall.eovror;), O Polijenovu na-
sljedstvu (llepl rov lloll.vawov KA1\pov), 
Protiv Posidipa (Kara noaewlrrrrov), Pro-
tiv Pitodema zbog napuštanja zaštitnika 
(D poe; TivđdoTJJlOV arroaraalov ), Protiv So-
fokla (Tipao; !:.o!pOKI\ea), Protiv Stratokla 
zbog izbacivanja (Kani !:.rparoKA.eovo; 
€~ouli.7Jr;), Obrana Sokratova (!:.wK{Jarovo; 
arrol\o-yla), U obranu Sokrata protiv 
Polikrata ('Trrep EWK{JtlTOV<; 1Tp0<; nol\v-
K{JĆLT1"/V), Protiv Sostrata zbog nasi/ništva 
(Tipao; Ewarparov IJ{3pewo;), Protiv Tela-
mona (Kara Tei\C~~Lwvoo;), Protiv Timo-
teja zbog veleizdaje (Kara TtllođJov 
rrpolioala~). Protiv Tiside (Kara Telat-
oo~). Protiv Timona (llpck Tlitwva), 
Protiv Timonida (Dpa~ Ttllwvl6TJV), U 
obranu Ferenika o Andrak/idovu nasljed-
stvu ('Trrep <t>epevlKov rrepi rov 'Avlipo-
KA.elliov KA.1)pov), Protiv Filipa zbog 
skrbništva (Kara 4>tll.lrrrrov €mrporrf)~).._ 
Obrana za Filokrata u optulbi zbog ugo-
vora (Tipao; <l>tAOKPĆLTTJV uv)l{3oA.alov 
b.rroA.o-yla), Protiv Fi/ona u obranu Tea-
k/ida u optulbi zbog ubojstva (Dpa~ 
<t>{ll.wva vrrep eeoKA.d6ov .pdvov), Protiv 
Filonida zbog nasilja (Kara <l>tA.ovloov 
{3tatwv), O Frinihovoj kćeri (Depl rij~ 
<t>pvvlxov đv-yarpdo;), U obranu Here-
mona ('Trrep Xat.peJJevovo;), Protiv Here· 
strata (Dp o~ Xatpearparov), Protiv Hitri· 
na (Dpa~ XVrp.wov), fragmenti nepozna· 
tih govora 
O govori 
LOLIJAN (Aoli.A.wvo~; Publius Hordeonius 
Lollianus), 2. st. n.e. Grčki retor i sofist, 
rodom iz Efeza, prvi profesor na neobično 
važnoj katedri retorike u Ateni. Neuspore-
divo značajniji kao teoretičar, L se, baveći 




MANJE OEKLAMACIJE (Declamationes 
minores) -v. Kvintilijan. 
MARCI JE Fl LIP, Lucije (Lucius Marci us 
Philippus), 2/1. st. pr. n.e. Rimski političar 
i govornik čiji je dar hvalio Ciceron. 
O Govor o agrarnome zakonu (Oratio de 
lege agrada), Skupštinski govor u senatu 
(Con tio in senatu), Govor o imetku Gne-
ja Pompeja (Oratio pro Cn. Pompeii 
bonis), Govor u obranu Seksta Nevija 
protiv Publija Kvinkcija (Oratio pro Sex. 
Naevio contra P. Quinctium) 
MEMIJE, Gaj (Gaius Memmius), 2. st. pr. 
n.e. Rimski političar i govornik. Pučki 
tribun 111. pr. n.e. Kao vješta govornika 
spominje ga Ciceron (Brut 136). M. govor 
što ga prenosi Salustije (Bel/um lugurthi-
num 31) vjerojatno nije autentičan. 
() Govor protiv Lucija Kalpurnija Bestije 
(Oratio adversus L. Calpurnium Bestiam) 
O Skupštinski govor poslije povratka Lucija 
Kornelija Bestije (Contio post reditum L. 
Come/ii Bestiae) 
MESALA KORVIN, Marko Valerije (Mar-
cus Valerius Messalla Corvinus), 64. pr.n.e. 
- 13. n.e. Rimski političar i književnik. 
Školovao se u Ateni. Poznat je kao zaštitnik 
umjetnika, a njegovu je literarnom krugu 
pripadao, uz ostale, i Tibul. Autor je šaro-
likog literarnog opusa: pisao je pjesme, 
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memoare, filološke studije, govore. Kao 
govornika hvali ga Ciceron. 
() Govor u obranu Liburnije (Oratio pro 
Liburnia), Govor protiv Antonijeva pi-
sma (Oratio contra Antonii litteras), 
· Govor o Antonijevim statuama (Oratio 
de Antonii stawis), Govor o određivanju 
poreza Azije (Oratio de vectigalium 
Asiae constiwtione), Govor Augustu 
(Oratio ad Augustum), prijevod Hiperi-
dova govora U obranu Frine 
O Govor protiv Aufidije (Oratio contra 
Aufidiam), Govor u Pitodorovu obranu 
(Oratio pro Pythodoro) 
MUMIJE AHEJSKI, Lucije (Lucius Mum-
mius Achaicus), 2. st. pr. n.e. Rimski politi-
čar i govornik. Konzul146.pr.n.e.,osvajač 
i rušitelj Kori n ta (odatle i nadimak Ahejskil. 
Ciceron ga karakterizira kao jednostavna, 
staromodnog govornika. 
MUMIJE, Spurije (Mummius Spurius), 1. st. 
pr. n.e. Rimski političar i govornik, brat 
Mumija Ahejskog. Osrednji govornik (po 
108 Ciceronovu mišljenju). Sugovornik u Cice-
ronovom djelu De republica. 
MUNAĆIJE PLANKO (Munatius Plancus). 
1. st. pr. n.e. Rimski političar, Cezarov i 
Augustov pristaša. Vršio visoke državne 
funkcije. Sačuvan mu je grob u Gaeti. Važio 
za dobra govornika. Dopisivao se s Cice-
ranom. 
() Tribunski skupštinski govor (Contio 
tribunicia) 
N 
NAZARIJE (Nazarius), 4. st. Rimski retor 
čiji je panegirik u čast Konstantinu uvršten 
u zbirku Panegyrici Latini. 
8 Panegirik (Panegyricus) 
NERON KLAUDIJE CEZAR (Nero Claudi-
us Caesar), 36-Q8. Rimski car. Uz ostale 
literarne ambicije ogledao se i kao govornik. 
() fragmenti nepoznatih govora 
Nl KA GORA (NtKa"(dpa~). 2/3. st. Grčki 
sofist i profesor retorike u Ateni. Pisao, pre-
ma Sudi, biografije poznatih ljudi i jedan 
govor upućen caru Filipu Arablj:minu. 
O govor caru Filipu Arabljaninu 
Nl KET {NtK11TTl~). 1. st. Grčki sofist i govor-
nik porijeklom iz Smirne. Smatran je osni-
vačem druge (mlađe) sofistike. Kao govor-
nik bio je pristalica azijanskog stila. Pisao 
uglavnom sudske govore. 
O nepoznato 
o 
OBRIM ("Of3pl/.lo~). 4. st. (7). Grčki retor 
od čijih je deklamacija sačuvan jedan citat. 
O nepoznato 
p 
PANEGYRICI LATINI. Zbirka 12 latinskih 
pohvalnih govora, od kojih je sedam ano-
nimnih. Na prvom je mjestu zbirke panegirik 
Plinija Mlađeg (v.) (održan 100. godine). a 
slijede panegirici Latinija Pakata (v.) (389), 
Klaudija Mamertina (362) i Nazarija (321 ). 
Govori 5-8 su anonimni (nastali: 5. 311, 
6. 31 O, 7. 307, 8. 297), a 9. govor napisao 
je Eumenije, 297. godine. 1 O, 11. i 12. govor 
također su anonimni, a nastali su 289, 291. 
i 313. godine. 
e Latinski pohvalni govori (Panegyrici 
Latini) 
PAPIRIJE KARBON, Gaj (Gaius Papirius 
Carbo), 2. st. pr. n.e. Rimski političar pro-
mjenjivih opredjeljenja. Ciceron ga spominje 
(Brut 103) kao nadarena i svestrana go-
vornika. 
() Govor u obranu Lucija Opimija protiv 
pučkoga tribuna Kvinta Decija (Oratio 
pro L. Opimio contra Q Decium tribu-
numplebis) 
O Govor u obranu svojega zakona o ponov-
nom izboru pučkih tribuna (Oratio pro 
lege sua de tribun is p/ebis reficiendis) 
PASIJEN (Passienus), rimski govornik Augu-
stova doba. Seneka Retor spominje ga kao 
prvog govornika svog doba. Pristalica ati-
cizma. 
() fragmenti nepoznatih govora 
PLINIJE, Gaj - Cecilije Sekundo (Mlađi) 
(Gaius Plinius Caecilius Secundus Minor), 
1/2. st. Rimski državnik, govornik i pisac 
rodom iz Koma. Prvenstveno poznat po 
svojoj zbirci pisama, no svoj literarni opus 
započeo, zapravo, govorima na sudu koje je 
i objavio. Od njegova govorničkog rada 
sačuvano nije ništa osim Panegirika Trajanu 
uključena na prvo mjesto zbirke Panegyrici 
Latini. Okušao se i u poeziji (elegije, epigra-
mi, zbirka Hendecasyllabil. 
e Panegirik (Panegyricus) 
() fragmenti nepoznati h govora pjesama 
POLEMON,Antonin CAVTwvivo~ DoA.€J.Lwv), 
1 /2. st. Grčki sofist, jedan od začetnika 
druge sofistike, porijeklom iz Laodikeje. 
Djelovao u Smirni. Kao govornik pristalica 
azijanskog stila, majstor improvizacije. Saču­
vane su dvije deklamacije, dok su govori i 
jedno historiografsko djelo što ga je napisao 
izgubljeni. Od njegove Fiziognomije sačuvan 
je arapski prijevod i grčka Adamantijeva 
perifraza. Učenici su mu, uz ostale, bili i 
Herod Atik i Elije Aristid. 
G dvije deklamacije: Ka/imah (KaA.A.ti.La-
xo~). Kinegir (Kvve"(Etpot;), Fiziognomija 
( 4>VOtO"(VWJ.LOV{a) 
() historijski spis, govori, deklamacije 
POLI KRAT (11oA.vKPdT11~). 4. st. pr. n.e. Gr-
čki političar i sofist iz Atene. 392. napisao 
je pamflet protiv (mrtvog) Sokrata. 
O Optužba Sokratova (KaT11"fOpla :EwKPd-
rov~) 
POMPEJ SATURNIN (Pompeius Saturni-
nus), 1/2. st. Rimski govornik, pjesnik i hi-
storičar, prijatelj Plinija Mlađeg. Okušao se 
u mnogim literarnim vrstama. Pisao govore, 
historiografska djela, pjesme u stilu neoteri-
ka te zbirku pisama Plautovim i Terencije-
vim jezikom. 
() fragmenti historiografskog djela 
O govori, pisma, pjesme 
PORCIJE, Marko- Latron (Marcus Porcius 
Latro), rimski govornik Augustova ~oba 
porijeklom iz Hispanije. Jedan od najpozna-
tijih i najutjecajnijih učitelja govornika 
svoga doba. U praktičnom govorništvu 
manje uspješan. 
() fragmenti nepoznatih govora 
PROKOPIJE iz Gaze (DpoKdmo~). 5/6. st. 
Grčki retor, studirao retoriku u Aleksan-
driji, u Gazi bio voditelj retorske škole. 
Bavio se raznim područjima literarnog 
stvaranja (komentari teološkim djelima, 
govori, deklamacije, poezija, pisma, para-
fraze, ekfraze). Neka su P. djela sačuvana 
pod Horikijevim imenom. U govorništvu 
sljedbenik aticističkog stila. Dio njegova 
opusa je izgubljen. 
O Panegirik (DaV11"fVPtKd~). zbirka 163 pi-
sma ('EmoroA.al), Parafraze (I1ep~.~ppd.­
oe~~). Ekfraze ('EKJppaoet~). teološki 
komentari 
O govori, deklamacije, poezija 
s 
SALUSTIJE, Gaj - Krisp (Gaius Sa ll usti us 109 
Crispus), 86-35. pr.n.d. Glasoviti rimski 
povjesničar i državnik, rodom iz Amiterna. 
O Salustiju kao govorniku svjedoči sačuvani 
govor protiv Cicerona, ukoliko autorstvo 
toga spisa doista valja pripisati S. 
8 Invektiva protiv Marka Tulija Cicerona 
(/nvectiva in M. Tullium Ciceronem) 
SCIPION, Pu blije Kornelije- Afrički Stariji 
(Publius Cornelius Scipio Africanus Ma i orl, 
3/2. st. pr. n. e. Rimski državnik. Dio njego-
va govora protiv pučkog tribuna Marka Ne-
vija citiran je kod Gelija. 
() Govor protiv Marka Nevija, pučkog tri-
buna (Oratio adversus M. Naevium, 
tri bunu m plebis) 
SENEKA, Lucije Anej (Mlađi) (Lucius 
Annaeus Seneca /Minor/), oko 4. pr.n.e. 
- 65. n.e. Rimski filozof i pisac, rođen u 
Kordubi, odgojitelj i savjetnik Neronov. 
Autor filozofskih spisa, tragedija i jedne 
menipske satire. S. je slovio i kao vrstan 
govornik. Sačuvani fragmenti potječu iz 
govora pisanih za Nerona. 
() govori 
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SERGIJE iz Zeugme (I:ep"(w~). oko 400. 
n.e. Grčki pravnik, podrijetlom iz Sirije. 
Dva se njegova govora spominju u Sudi. 
O govori 
SIMAH, Kvint Aurelije (Ouintus Aurelius 
Symmachus), oko 345-402. n.e. Rimski 
državnik i jedan od najboljih govornika svo-
ga doba. Krug uglednih Rimljana koji se oko 
njega okupio nastojao je očuvati stare po-
ganske tradicije pred sve snažnijim proda-
rom kršćanstva, između ostalog i izuzetno 
značajnom izdavačkom djelatnošću. Pored 
govora, S. je pisao i pisma po uzoru na Pli-
nija Mlađeg, a od izvještaja koje je kao 
prefekt grada slao caru svakako je najpoz· 
natija neuspješna molba za obnavljanje 
Viktorijina oltara. 
O Pisma (Epistulae), Izvještaji (Relationes) 
() Pohvala Valentinijana Seniora Augusta l 
i ll (Laudatio in Valentinianum Senio· 
rem Augustum), Pohvala Gracijana Au· 
gusta (Laudatio in Gratianum Augu-
stum), Za oca (Pro patre), Za Trigecija 
(Pro Trygetio), Za Flavija Severa (Pro 
Flavio Severa), Za Sinezija (Pro Synesio), 
Za Valerija Fortunata (Pro Valeria For-
tunato), Panegirik vladaru Maksimu 
(Panegyricus in Maximum tyrannum), 
Panegirik Teodoziju (Panegyricus ad 
Theodosium), Zahvala za konzulat (Gra-
tiarum actio pro consulatu), Protiv 
obnavljanja cenzure (De censura non 
restituenda), Protiv Polibijeva sina, kan-
didata za pretora (Contra Polybii filium 
praetorium candidatum) 
SKRIBONIJE Gaj - Kurion 1. (Gaius Scri· 
bonius Curio). 2/1. st. pr. n.e. Rimski držav-
nik i govornik. 
() Govor za Servija Fulvija o incestu (Ora-
tio pro Ser. Fulvio de incestu) 
SKRIBONIJE, Gaj - Kurion 2. (Gaius 
Scribonius Curio). 1. st. pr. n. e. Rimski 
državnik i govornik, sin prethodnoga. 
() fragment nepoznata govora 
O Govor protiv Kvinta Cecilija Mete/a 
Nepota, Balearikova sina (Oratio in 
O. Caeci/ium Metel/um Nepotem, Ba/ea-
rici filium), Govor za brat!u Kose protiv 
Marka Antonija (Oratio pro Cossis 
fratribus contra M. Antonium), Skup-
!tina (Contio), Govor za Publija Klodija 
Pu/hera o incestu (Oratio pro P. Clodio 
Pulchro de incestu), Govor .?rotiv Titi· 
nije za Servija Nevija (O ratio m Titiniam 
pro Ser. Naevio), Govor t:rotiv Gneja 
Pompeja Velikog (Oratio in Cn. Pom-
peium Magnum), Govori protiv Gaja 
Julija Cezara (Orationes in C. lulium 
Caesarem) 
SKRIBONIJE, Gaj - Kurion 3. (Gaius 
Scribonius Curio), 1. st. pr. n.e. Rimski 
državnik i govornik, sin prethodnoga. Neka 
su Ciceronova pisma njemu upućena (Ad 
familiares ll, 1-7). Svu trojicu Skribonija 
Ciceron hvali u svojim retoričkim spisima. 
O Tribunske skup!tine (Cantiones tribuni· 
ciae) 
STASEJA (I:raat!a~). 1. st. pr. n.e. Grčki 
filozof i govornik, rodom iz Neapola, peri· 
patetičar. Djelovao je i u Rimu, ističući se 
kao vješt improvizator. 
O govori 
STRATOKLO (I:rparo~<i\fi~). 4. st. pr. n. e. 
Grčki državnik i govornik. Kao pristaša 
promakedonske stranke bio je protivnik 
Demostenov. Govori su mu izgubljeni. 
O govori 
SULPICIJE GALBA, Gaj (Gaius Sulpicius 
Gal ba). 2. st. pr. n. e. Rimski državnik i go-
vornik, sin Servija (v.). 
O Govor za sebe (Ora tio pro se) 
SULPICIJE GALBA, Sarvije (Servius Sulpi-
cius Gal ba), 2. st. pr. n.e. Rimski državnik 
i govornik. Prema Ciceronu prvi je u Rimu 
počeo upotrebljavati retoričke figure. 
O Dva govora protiv Lucija Skribonija Li-
bona, pučkog tribuna (Orationes duae 
adversus L. Scribonium Libonem, tribu-
num plebis), Govor protiv Lucija Korne· 
lija Ce rega (Ora tio adversus L. Cornelium 
Cethegum), Govor za publikane (Oratio 
pro publicanis) 
SULPICIJE RUF, Publije (Publius Sulpicius 
Rufus), 2/1. st. pr.n.e. Rimski državnik i 
govornik. 
() fragmenti 
O Govor protiv Gaja Norbana (Oratio con· 
tra C. Norbanum), Govor protiv Gaja 
Julija Cezara (Oratio contra C. /ulium 
Caesarem), Tribunski govori (Orationes 
tribuniciae) 
SULPICIJE RUF, Servije (Servius Sulpicius 
Rufus), 1. st. pr. n. e. Rimski državnik i prav-
nik. Govorništva je učio zajedno sa Cicero· 
nom kod Apolonija Molona. Od 180 pravnih 
spisa, koliko ih je navodno napisao, znamo 
samo nekoliko naslova. Sačuvana su 2 njego-
va pisma Ciceronu. 
() Za Aufidiju (Pro Aufidia), Protiv Lucija 
Licinije Murene (Oratio contra L. Lici-
nium Murenam) 
T 
TEMISTIJE (0e1J{ono~). 4. st. n.e. Grčki 
retor i filozof, podrijetlom iz Paflagonije. 
Vodio je filozofsko-retoričku školu u Kon-
stantinopolu. Posjedujemo 34 njegova govo-
ra, dok su pisma i filozofski spisi izgubljeni. 
O O čovjekoljublju ili Konstancije (nep1 
.pti\allđpw1da~ ~ Kwllarcivrw~). Caru 
Konstanciju, kako je vladar u prvom 
redu filozof ili Zahvalni govor (El~ 
Kwllardvrwll roll a!YroK{Jaropa /ln IJai\t-
ara .p1i\dao.po~ o BaatAEik f7 Xaptanj-
pw~). Poslanički govor za Konstantina· 
pol, adrian u Rimu (npw{Jevrt!<O~ 
!Yrrep KwllaravrwOlnrd;>..ew~ pflđe1~ Eli 
'Pw!J!l). Caru Konstanciju (El~ TOli 
a!YroKparopa KwllaraliTWll), Konzulski 
govor caru Jovijanu ('T1ran!<O~ el~ rov 
aiJToK{Jaropa '!o{Jtalldll), Bratska ljubav 
ili O čovjekoljublju (<l>t;\aoe;\.pot f7 'll"epi 
<P'Aallđpw'll"{a~). O neuspjeloj buni pod 
Valensom (nepi TWll rrrvxfli<drWll e'll"i 
Oudi\el!To~). Govor u čast petoljetne 
svečanosti (nel/TaETflPIKd~). Poticajni 
govor mladom Valencijanu (nporpE'II"· 
ni<O~ Ova;\ellnavlfl vt!<+J), Uz Valensov 
mir ('E'II"i rij~ elpt\liTl~ Oua;\el/Tt), Govor 
u čast desetljetne svečanosti ili O zboru 
koji priliči kralju (t.eKETTlP'K<l~ fJ nepi 
'll"pE'II"(lliTWll i\d"(WV T !fl {Jaati\e i), 0 Iju· 
bavi ili O carskoj ljepoti ('Epwn!<O~ fJ 
nepi Kai\i\ov~ Baati\IKOV), Poslanički 
govor caru TeodoziJU (npea{Jevrt!<O~ el~ 
0eo6oawv avTOK{JaTopa), Teodoziju: ko· 
ja je vrlina najkraljevskija (El~ 0eo6dawv 
· rl~ 71 {Jaati\!KwraTfl rwv lzpeTwll), Za-
hvalan govor caru zbog mira i konzulata 
vojskovođe Saturnina (Xaptanipw~ rlfl 
avroK{Jaropt V'II"EP rii~ elPtlliTl~ Kai rfi~ 
v'll"arda~ rov arpaTfl'"fOV I:aropv{llov), 
Prigodom izbora državne uprave ("E'II"i 
rfl )(EIPOTOliL(/. Tfi~ 'II"OMapxla~), 0 carevoj 
ljubavi prema slušanju (nepi rfi~ rov 
{Jaa1;>,.t!w~ .pti\flKOla~). Prigodom čovjeka· 
ljub/ja cara Teodozija ('E'II"i Til <PLAall-
đpw'll"lq. rov atiToK{Jaropo~ 0eo6oawv ), 
Nadgrobni govor ocu ('E'II"Ird.pw~ E'll"i 
ry 'll"arp{), lsku!ivać ili Filozof (Baaavt-
ari,~ f) <l>ti\daO<po~). O prijateljstvu (nepi 
.pt;>,.la~). Poticaj Nikomeđanima na filozo-
fiju (nporpe'II"TLKO~ NtKOIJTjOEVOIV El~ !pl· 
;>,.oaO<p{av), Onome koji je zatraiio da go-
vorim bez priprave (npo~ rov lztullaal/Ta 
AE"fEIII €K rov 'll"apaXPfiiJa), O govorni· 
!tvu ili Kako treba da govori filozof 
('T'II"EP TOV i\t!"(ew fJ nw~ T!fl !p(Aoad<py "~ 
;\e~<rt!ov), O tome kako ne treba obraćati 
patnju na mjesta već na ljude (nepi rov 
!Ji, oeiv TOL~ Td'II"OI~, ai\;\a TOL~ alllipaat 
trpoat!xew), Rasprava povodom govora 
('H E'll"i TY i\d"(<+J otdAEtt~). Onima koji 
krivo tumače Sofista (npo~ TOV~ OVK op-
đw~ etfl"ffVIJfVOV~ TOV I:o.ptart\v), Izla· 
ganje da li treba obrađivati zemlju (0eat~ 
el "(ewp"(Tlrt!ov), O predsjedavanju skup· 
štini (nepi 'll"poeop{a~ el~ ri,v oV"fKAflTOll), 
Onaj koji je podloian umjerenim strasti· 
ma ili Onaj koji voli djecu (Merpwtrađi,~ 
f) <I>t;>..dreKVo~). Optuiireljima kod preuzi· 
manja driavne sluibe (npo~ rov~ alna-
aa!Jevov~ E'll"i T!fl oetaađat ri,v apxt\v) 
() Sofist (:!:o.,ctart\~). O razboritosti (I!epi 
.ppovt]aew~), O nazivima cara i konzula 
(nepi rwv ovo!Jarwv rov {Jaat;>..t!w~ Kai 
rov v'll"arov), Rodoljub (<l>ti\dtroi\t~). O 
du!i (nepi 1/Juxfi~) 
O O vrlini (nepi lzperfi~); filozofski spisi; 
pisma 
TIBERIJE, .lJiije Cezar August (Tiberius 
Julius Caesar Augustus), 42.pr.n.e.- 37. 
n. e. Rimski car 14-37. n.e. Sačuvani su 
fragmenti njegovih govora i autobiografije, 
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a znamo da je pisao i pjesme na latinskom 
i grčkom jeziku. 
() govori, autobiografija 
TICIJE, Gaj (Gaius Titius), 2. st. pr. n. e. 
Rimski državnik i pjesnik. Bio je na glasu 
kao duhovit govornik, a pisao je i tragedije. 
() 1 fragment 
v 
VALERIJE LUCINIJAN, Lucije (Lucius 
Valerius Licinianus), 1. st. n. e. Rimski go-
vornik. Djelovao je na Siciliji kao učitelj 
gcvc>•ništva. Vjerojatno je identičan s Mar-
cijalovim prijateljem Valerijem iz Bilbila. 
O govori 
VEĆE DEKLAMACIJE (Declamationes ma-
iores), 1-2. st. n. e. (?).Tradicionalan naziv 
za zbirku od 19 deklamacija koje su se već 
u 4. st. n.e. pripisivale Kvintilijanu (v.). Pre-
mil m•kim navodima zbirka je i izdana upra-
vo u tom razdoblju (v. Hijerije). Razlika 
112 između stilskih osobina tih deklamacija 
(sklonost prema ružnom i grotesknom). 
neumjereno inzistiranje na paradoksu i anti-
tezi) i Kvintilijanovih teorijskih postavki 
takva je da ih je nemoguće smatrati njego-
vima. 
O Veće deklamacije (Declamationes maio-
res) 
VIBIJE KRISP, Kvint (Quintus Vibius Cris-
pus), 1. st.n.e. Rimski državnik i govornik. 
Pročuo se govorničkim umijećem, ali i kao 
ozloglašeni doušnik u vrijeme Nerona. 
O govori 
VDCIJEN MONTAN (Votienus Montanus), 
1. st. n.e. Rimski govornik, rodom iz Narbo-
na. Zbog čestih ponavljanja nazivali su ga 
.,Ovidijem među govornicima". 
O Za Gatu Numiziju pred centumvirima 
(Pro Galla Numisia apud centumviros) 
IN MEMORIAM -NIKOLA SOP 
Upravo na razmeđu godina umro je hrvatski pjesnik i prevodilac s latinskog Nikola 
ŠOp. Rodio se u Jajcu 19. 8. 1904, a školovao u Banjoj Luci i Beogradu, gdje je i 113 
studirao komparativnu književnost. Nakon studija predavao je u Beogradu kao 
srednjoškolski profesor latinski jezik. 1944. preselio se u Zagreb gdje je kao znan-
stveni suradnik JAZU otišao u mirovinu 1956. godine. 
O Nikoli ŠOpu kao pjesniku sud će izreći drugi. Mi bismo ovdje htjeli nešto reći 
o njemu kao prevodiocu s latinskog jezika. Kad se taj opus sagleda u cjelini, ne-
sumnjivo se uviđa koliki je utjecaj u odabiru autora i u načinu prevođenja imao 
pjesnički senzibilitet Nikole ŠOpa. Izuzmemo li Petronijevu .,Trimalhionovu goz-
bu" i Svetonijevih .,Dvanaest careva", gotovo su sve drugo prijevodi pjesnika. Prvo 
je objavljena .,Knjiga o Horaciju" koja osim pjesnikova života i djela donosi prikaz 
njegova utjecaja u pojedinim evropskim književnostima, a na kraju govori o prije-
vodima Horacija u nas. Slijedili su prijevodi pojedinih pjesama Katula, Tibula i 
Propercija, koji su objavljeni u nekoliko antologija svjetske lirike. Najznačajnijima 
nam se, međutim, čine prijevodi hrvatskih latinista tiskani u istoimenoj Akademi-
jinoj seriji: .,Stihovi i epigrami" Ivana Česmičkog, .,Latinske pjesni razlike" lgnjata 
Đurđevića i .,Elegije i pjesme" Jurja Šižgorića. 
ŠOp je prevodio u stihu, ali većinom slobodnom, a vrlo malo u stihu originala. U 
Pogovoru prijevoda pjesama Ivana Česmičkog obrazlaže taj stav željom da ..... pre-
vodi što sukladnije našem pjesničkom izražavanju, u kome će se potpuno odraziti 
pjesnički sadržaj izvornika", služeći se između ostalog i srokom kao pandanom 
.,zvukovnog učinka heksametarskog i pentametarskog ritma". 
